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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de imaginarios y representaciones de cuerpo surge mediante una 
discusión académica por parte de los autores del presente trabajo, analizando la 
pertinencia de tratar el tema de cuerpo dentro de los ejes temáticos que se 
desarrollan a lo largo de la carrera de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre.  
 
¿Cuáles son los imaginarios y representaciones sociales de cuerpo que tiene los 
estudiantes de esta Licenciatura? ¿A partir de que experiencias han creado estos 
imaginarios y representaciones? A Lo largo de la vida, bajo las experiencias 
académicas, culturales e históricas se van formando y constituyendo los 
conceptos de cuerpo, esto genera unos supuestos, unas posibles categorías 
corporales que se van estructurando con el recorrido histórico del marco 
metodológico, estos supuestos se remiten a planteamientos ya conocidos sobre el 
papel del cuerpo y su importancia en los espacios socioculturales. En el desarrollo 
de esta actividad investigativa se pretende diferenciar y categorizar una numerosa 
cantidad de tipos y características diferentes de cuerpo; mediante un análisis tipo 
categorial, se ubicará una muestra representativa de los estudiantes del programa 
dentro de estas categorías que previamente se han generado, así se determinarán 
tendencias sobre cómo conciben el cuerpo los futuros maestros de Educación 
Física y la pertinencia de abordarlo desde un discurso pedagógico durante el 
proceso de formación como docente.    
 
Después de identificar y categorizar los imaginarios y las representaciones en una 
cantidad representativa de estudiantes, se dará fin al trabajo de investigación 
formulando y entregando un informe ejecutivo, que contenga un análisis, 
sugiriendo cómo se debería abordar el tema de cuerpo dentro del programa de 
Educación Física; esto generará un proyecto que puede que no culmine con la 
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entrega de este trabajo, pues en un futuro se puede continuar desarrollando, ya 
sea por parte de los autores del trabajo en los estudios de postgrado o por parte 
de otros estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, que al igual que a los autores, 
les inquiete el problema de cuerpo y su abordaje pedagógico desde el área de la 
Educación Física. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Es evidente que a lo largo de la historia el cuerpo ha sido tema central no de una 
sino de varias disciplinas que dan cuenta de diferentes enfoques y teorizaciones 
tratando de buscar una explicación y una definición sobre este.  Con los cambios y 
avances de la tecnología en las diferentes épocas de nuestra historia, el cuerpo 
también va cambiando su significado, adoptando la forma que la sociedad del 
momento le  impone.  
 
El movimiento cultural contemporáneo no ha sido la excepción y ha asumido los 
estudios sobre el cuerpo para lograr “una transformación radical de nuestra actitud 
frente a él”1. En la sociedad occidentalizada han retoñado múltiples 
investigaciones que tratan de justificar y enaltecer  el puesto y el papel  del cuerpo 
en la vida del hombre 
 
El cuerpo se convierte en el objeto de estudio de quien hace parte del gremio de 
educadores físicos, por esta razón se hace fundamental indagar e identificar como 
se viene concibiendo el cuerpo desde la Educación física y su abordaje 
pedagógico ya que éste ha perdido valor en las diversas facultades de Educación 
y no es tenido en cuenta como escenario de discusión tanto pedagógica como 
académica. Teniendo en cuenta que el cuerpo se ha vuelto tema o mejor, en 
objeto de manipulación en donde “concurren los intereses políticos y sociales de la 
actualidad,”2, convirtiéndolo en mercancía  y como instrumento al servicio de la 
sociedad capitalista y en este mismo orden de ideas, en el sistema educativo y en 
la misma Educación física. Esta concepción de cuerpo puede ser reproducida en 
los futuros estudiantes. Por eso, se hace necesario realizar una investigación que 
nos permita conocer cuáles son los imaginarios y representaciones de cuerpo que 
                                                           
1 BERNARD Michel. El cuerpo. Francia: Paidos. 1976, p. 16. 
2
 GUZMAN, Claudia Maritza; CHAPARRO, H., Rolando y Pineda, Armando. Identidades en tránsito. El cuerpo 
y la juventud en las sociedades contemporáneas. Villavicencio: El Zahir, 2011, p. 110. 
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tienen los estudiantes de Educación física y si realmente los contenidos ofrecidos 
por la licenciatura se centran en el cuerpo como principal tema de estudio. Los 
contenidos a los cuales se accede a lo largo de la carrera del programa de 
Educación física que ofrece la universidad, se percibe que cátedras como 
seminario del cuerpo, expresiones corporales y movimiento humano y sus diseños 
deberían aportar más acerca del cuerpo y sus diferentes concepciones  atribuidas 
a lo largo de la historia, identificar qué consecuencias traen estos conceptos tanto 
en la vida de los educadores físicos como en la de los estudiantes que están a 
cargo de ellos, debe ser un problema que no se puede pasar por alto, por eso a 
partir de esta exploración, identificando que imaginarios y representaciones de 
cuerpo posee un grupo significativo de estudiantes que pertenecen a la 
licenciatura en Educación básica con énfasis en Educación física, Recreación y 
Deporte, se pretende entregar a la facultad un informe ejecutivo con los resultados 
de esta investigación. 
 
Es importante  recuperar el cuerpo como escenario de discusión académica en el 
ámbito pedagógico ya que desde el cuerpo a través de la historia  se ha 
configurado una cultura fragmentada en relación con lo humano y es importante 
que  los futuros docentes en formación tomen conciencia de este problema y 
ayuden a reconstruir y unificar desde la academia  esta cultura.  
El cuerpo se convierte en el medio por el cual el ser humano vive  y siente es por 
eso que  otra de las razones por las cuales hablar del cuerpo es ver al cuerpo 
como unidad actuante que vive, que siente, que piensa. Etc. 
Teniendo en cuenta que el cuerpo se convierte en primer territorio de dominación 
y de instrumento dándole diferentes usos según el periodo histórico por el que se 
esté pasando, se convierte en otro tema a tratar ya que este se convierte en la 
representación y en la personificación de la historia y de la cultura. Pero estas 
diversas construcciones creadas a partir de buscar una identidad y un aceptación 
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social se convierte en un problema  de inclusión o exclusión social debido a 
características propias de “Subculturas” sociales en donde el cuerpo toma gran 
valor representativo ya que es por medio de la manera de vestir, de características 
somato típicas, de modificaciones corporales que se busca pertenecer a un grupo 
social.   
Es por estas y por otras razones más que en la academia se debe hablar del 
cuerpo  ya que todos somos cuerpo y vivimos a través de él. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los imaginarios y representaciones sociales de cuerpo de los 
estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre, jornada 
mañana? 
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2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Teniendo en cuenta que el cuerpo se ha convertido en tema de  estudio y de 
investigación  desde diferentes campos y la influencia que éste tiene a nivel social,  
y cultural,  se  presume que  en la carrera de la Licenciatura en Educación física 
de la Universidad Libre de Colombia no se le da la importancia que el cuerpo 
merece como tema central y como el primordial objeto de estudio de dicha carrera. 
El cuerpo a lo largo de la historia ha venido transformando su concepto debido a la 
variedad de acontecimientos, épocas, condiciones sociales y culturales, es decir, 
de acuerdo al momento histórico y social vigente, por cuanto se resguarda una 
seria y marcada tendencia a concebir el cuerpo conforme con la generación, el 
tiempo y nivel de desarrollo de las grandes y pequeñas sociedades. Esto 
sustentado en varios estudios sobre el cuerpo, desde los cuales se ha tratado de 
dar una explicación y una interpretación a partir de diversos discursos y materias 
como lo son la literatura con Miller y Klossowski “quien ilustra una teoría de 
cuerpo-como lenguaje”3 ya que por medio del lenguaje es que se construye la 
cultura,  para  así poder acabar con los mitos y poderle dar el valor que se cree  se 
merece el cuerpo. 
En la época actual, se le ha dado una nueva visión al cuerpo, emergiendo 
diferentes categorizaciones y representaciones sociales tales como las reglas 
impuestas en una sociedad, el trabajo cotidiano, las actitudes, la forma de vestir, la 
manera como se camina, en las mujeres y ahora en los hombres el maquillaje, con 
el fin de fabricar un cuerpo marcando diferencias  “entre el cuerpo propio y el 
                                                           
  
3
 BERNANRD, Michael.  El cuerpo. Francia: Paidos. 1976,  p. 15.   
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cuerpo objeto, de esta manera el sujeto se siente identificado, observado, 
rechazado o admirado por su propio cuerpo.”4 
Para los pensadores de la antigua Grecia, en el periodo comprendido entre los 
años 1200 a. C. hasta el 146 a. C. conocido como la edad oscura, en donde se 
forjaron los cimientos para la construcción de la mayoría de ideologías 
occidentales el cuerpo no fue un tema ajeno, pues para filósofos como Platón “El 
cuerpo es la cárcel del alma”, optando así por concebirlos como dos realidades 
heterogéneas, originados por dos naturalezas totalmente diferentes, el cuerpo 
como una estructura tangible ubicada en el mundo real y el alma como un 
elemento perteneciente al mundo intangible. En la actualidad esta perspectiva no 
es olvidada, sin embargo la imagen del cuerpo se ha visto permeada por otros 
conceptos ofrecidos por la post-modernidad, convirtiéndose así en el objeto 
primordial para la expresión de las sensaciones, las emociones y la forma de 
concebir la vida de las personas.      
En la actualidad, se puede ver, cómo la cultura y la sociedad han venido alineando 
el cuerpo y su concepto y haciendo énfasis en los jóvenes, la manera como 
configuran y reconfiguran sus identidades, trasformando su cuerpo, tatuándolo, 
modificándolo haciendo uso de la tecnología y de las cirugías estéticas como 
herramientas con el fin de lograr una identificación frente a diferentes grupos 
sociales. Desde esta perspectiva,  y como lo plantea  Ariza surgen diferentes 
categorías de cuerpo visible para los demás como lo son el  “cuerpo sobre-
estimulado el cual proviene de los diferentes modelos económicos, industriales y 
culturales. EL cuerpo Plástico que es la forma como este cuerpo sobre-estimulado 
se adapta a las circunstancias para continuar operando y funcionando. El cuerpo 
inestable y sobre-intervenido que es  un cuerpo intervenido y manipulado 
constantemente por una variedad de causantes de diferente orden como lo 
                                                           
4
 ALAIN, Coubin J.J  Historia del Cuerpo. Madrid. Historia del Cuerpo. De la Revolución Francesa  la gran 
guerra. Madrid: Taururs, (2005), p. 55.  
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estético, lo artístico, lo técnico, lo industrial, lo comercial.” Estas modificaciones 
que hacen los jóvenes de su cuerpo son resultado de una transformación a nivel 
social y cultural que “gracias” al proceso de modernización y globalización surge 
en los jóvenes una necesidad de identificación frente a la sociedad. 
¿Cuáles son estas representaciones e imaginarios de cuerpo que tienen los 
estudiantes de Educación Física? las cuales se van construyendo desde vivencias 
tanto naturales como académicas. Las experiencias de vida de los futuros 
educadores, las manifestaciones culturales permeadas por la globalización, en 
donde el cuerpo es ofrecido como un objeto que pasa a ser un producto más de 
venta-consumo, y por sobre todo los contenidos a los cuales tienen acceso 
mientras estudian la licenciatura marcan y delimitan los imaginarios y 
representaciones de estos futuros docentes y a su vez estos las recrearan a las 
futuras generaciones. Es muy importante identificar que imaginarios y 
representaciones sociales tienen los estudiantes que se preparan para ejercer la 
docencia desde la Educación Física, solo así se puede hacer una relación entre 
los contenidos de las cátedras incluidas en el programa y la concepción de cuerpo 
que forjan sus estudiantes, pues todas las influencias que tienen en su vida, desde 
sus espacios familiares, culturales y sociales aportan un imaginario de cuerpo, 
pero este se forja principalmente con el discurso pedagógico que se va 
construyendo a lo largo de la carrera. 
El cuerpo pasa a ser en la concepción de las personas que conforman los núcleos 
sociales un reflejo de los modelos que se percibe en la vida cotidiana, dichos 
modelos permiten que los sujetos se incluyan o sean excluidos dentro de los 
espacios socio-culturales. El cuerpo a partir de las manifestaciones culturales que 
no son propiciadas por los discursos académicos, generalmente toma una 
tendencia que oscila entre lo violento, lo punitivo y lo destructivo. Los factores que 
marcan la sociedad actual son sintetizados por el propio cuerpo, pues según el 
cuerpo que se represente, se puede o no hacer parte de determinado o idealizado 
grupo social. 
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2.1.1 Antecedentes.     
Recobrar el cuerpo como tema investigativo parte de la necesidad de ampliar los 
discursos de la Educación Física y de su objeto central de estudio, para ello se 
han retomado diversas investigaciones y proyectos que giran en torno al 
imaginario y representaciones sociales de cuerpo y de la clase de Educación 
Física.  
En la Universidad de Manizales se ejecutó un proyecto a nivel nacional titulado 
imaginarios del joven Colombiano ante la Clase de Educación Física, el cual 
aporta un análisis previo de cómo conciben hoy por hoy la clase de Educación 
Física los niños y jóvenes que tienen acceso al sistema educativo Colombiano, 
siendo uno de sus principales resultados la tendencia y asociación que se genera 
con el Deporte (Estímulos competitivos) y la Educación Física Deportivizada. 
En la universidad de Antioquia el grupo de investigación de cultura somática 
realizo una investigación titulada los jóvenes  el ideal estético y la televisión “el 
cuero real y el imaginado”. En ella hacen referencia a cuál es el cuerpo real he 
imaginado de los jóvenes en relación con los que la televisión les expone en sus 
contenidos, según esta investigación los jóvenes construyen su subjetividad por 
medio de dos situaciones los modelos entregados por la televisión y por los que 
observa por medio de sus experiencias esto es un proceso ineludible e importante 
para esa transición desde la primera institución llamada familia hacia las diferentes 
culturas juveniles. 
La metodología que fue  utilizada se puede sintetizar en cuatro momentos: el 
primero consiste en un acercamiento o exploración, la segunda consiste en 
focalizar la población, una tercera que reside en una teorización y profundización 
acerca del tema y por último el análisis de la información. Los resultados arrojaron 
que l@s jóvenes tienen el imaginario de un cuerpo similar a los de los diferentes 
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superhéroes, muñecos animados y el caso de las mujeres buscan cinturas 
delgadas y cuerpos voluptuosos.  La estructura de los talleres en este proyecto es 
similar  a los manejados en la  presente investigación en donde se utilizan los 
dibujos y preguntas como medio de recolección de datos y los abordajes teóricos 
acerca de los imaginarios y representaciones arrojaron algunas categorías 
similares. 
En Colombia viene funcionando un grupo de investigación  llamado “Grupo 
Motricidad Humana y Mundos Simbólicos” conformado por diversas universidades 
del país, el cual, ha venido desarrollando diferentes investigaciones acerca del 
tema de  cuerpo y su papel en la Educación Física y por ende desarrollaron una 
investigación  llamada “Imaginarios de l@s jóvenes Escolares ante la CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA” cuyo fin era  abordar el tema de la clase de Educación 
Física pero su principal inquietud era saber desde dónde se iba a abordar el 
estudio. La mayoría de investigaciones relacionadas con el tema, parten como 
objeto de estudio el docente, sus metodologías y sus diversas formas de enseñar. 
Un grupo de investigadores creyeron pertinente emprender esta investigación bajo 
la premisa o mejor bajo los discursos emergentes de la sociedad actual, el 
discurso emancipatorio de los jóvenes y éstos como ahora configuran una 
realidad; su realidad. A partir de comprender cómo estos jóvenes percibían la 
realidad podrían averiguar acerca de los imaginarios que ellos tenían frente a la 
clase de Educación Física y consultar sobre el por qué le han perdido el interés a 
la clase ya mencionada.  Dentro de sus hallazgos dieron con varias categorías de 
cuerpo como lo son el cuerpo estético el cual es construido por medio de la 
historia del cuerpo y por la influencia que tienen los medios de comunicación sobre 
estos jóvenes participantes de la investigación. Otras categorías de cuerpo 
halladas son las de un cuerpo bello con medidas perfectas el cual es exigido por 
las sociedades consumistas en donde la imagen es la que importa, un cuerpo 
físico el cual debe ser el apropiado para la práctica de los Deportes.  
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Esta investigación es fundamental como antecedente del proyecto debido a que 
hay una relación entre lo correspondiente a imaginarios y al abordaje  que se hace 
sobre el cuerpo, arrojando categorías similares a las mencionadas en este 
proyecto. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1  GENERAL 
 
Identificar los imaginarios y representaciones sociales de cuerpo en una muestra 
representativa de los estudiantes de todos los semestres del programa de 
Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre  a través de un 
análisis tipo categorial con el propósito de recuperar el cuerpo como escenario de 
discusión pedagógica y académica.  
 
3.2  ESPECIFICOS  
 
• Establecer los fundamentos epistemológicos del concepto de cuerpo, 
imaginarios y representaciones sociales desde diferentes teorías, 
disciplinas y autores, buscando reconocer las categorías predominantes en 
su acepción socio – cultural y disciplinar.  
 
• Delimitar instrumentos de recolección de datos desde los cuales es 
establezca un proceso de indagación inductiva y deductiva frente a los 
imaginarios y representaciones sociales de cuerpo en los estudiantes del 
programa.  
 
• Determinar los imaginarios y las representaciones sociales de cuerpo en los 
estudiantes desde la categorización de sus percepciones, opiniones y 
experiencias.  
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• Establecer desde el análisis de los imaginarios y las representaciones 
sociales un análisis del cuerpo como escenario de discusión pedagógica y 
académica que conlleve a brindar aportes significativos al interior del 
programa. 
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
4.1  MARCO TEORICO 
 
4.1.1 El cuerpo.   
Michael Bernard, uno de los autores más representativos acerca del tema de 
cuerpo, ofrece una perspectiva desde diferentes campos teóricos y muestra “la 
importancia cultural que ha alcanzado este tema en el mundo occidental 
contemporáneo, lo que se debe destacar al respecto es la profunda 
transformación que ha sufrido la actitud frente al cuerpo lo que es encauzado por 
el cambio en las costumbres de la sociedad”5. 
Es evidente que a lo largo de la historia el cuerpo ha estado presente y ha sido 
tema de discusión desde múltiples ciencias, tomando un concepto, apreciación y 
sentido de acuerdo a las diferentes épocas o momentos históricos por el cual se 
esté pasando, lo que hace que se asuman distintos valores y representaciones de 
cuerpo.  
 
Desde los antiguos filósofos  se ha tratado de abordar el cuerpo viéndolo por un 
lado como un estorbo, cárcel, un sarcófago que recae un una perspectiva dualista, 
por otro lado como un órgano de satisfacción, de instrumento que refleja las 
costumbres de una sociedad y las marcadas diferencias de las culturas así como 
sus medios de emancipación del y para el ser. Si bien, el cuerpo ha sido un tema 
controvertido de discusión, es en la actualidad en donde toma gran fuerza su 
discurso volviéndose argumento de investigación de diversos campos y 
                                                           
5BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 15. 
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disciplinas, logrando exaltar el papel del cuerpo en el hombre “su dimensión 
corporal en la esencia misma de la humanidad”6. 
 
En las últimas décadas se ha dado una transformación importante frente al 
concepto de cuerpo como resultado de las costumbres en la sociedad y el reflejo 
de los cambios de vida en las nuevas generaciones, los jóvenes en la actualidad  
que se ven influenciados por diversas manifestaciones de orden social, político 
económico y cultural que van cimentando nuevas subjetividades e 
intersubjetividades desde las cuales se descubre distintas formas de pensar, sentir 
y ver el cuerpo. Existe entonces, una multiculturalidad de conceptos y paradigmas 
frente al cuerpo en la sociedad postmoderna que deja de lado el cuerpo recatado, 
eclesiástico y dogmático para entrar a uno que ejerce control social sobre la 
construcción de la identidad.  
 
Bernard 7, hace un análisis de cómo la sociedad capitalista usa esta emancipación 
de los jóvenes a su favor  transformando una amenaza en un juego, en un nuevo 
objeto de consumo, siendo allí donde toma valor las diversas investigaciones 
sobre el cuerpo, por cuanto se considera que este tema en el contexto y discurso 
pedagógico ha perdido vigencia y el valor que se merece, esto asociado a 
estrategias mercantilistas de la sociedad capitalista que bajo modelos tecnológicos 
e informáticos y por los diferentes medios masivos de comunicación han difundido 
una imagen de cuerpo idealizado donde las cirugías estéticas y las modificaciones 
corporales van buscando su propia identidad y huella en el cuerpo del hombre y 
de los diversos grupos sociales que emergen en la modernidad.  
 
                                                           
6BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 17. 
7BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 17.  
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En la actualidad, los jóvenes lo que buscan es una identidad y como señala 
Foucault  “no es más que una de las posibilidades de organización de una 
conciencia de sí, es decir, es la forma que toma la subjetividad bajo la racionalidad 
moderna siguiendo el modelo identitario: especializada, fija, estable, unitaria, 
autónoma, autentica, privada, independiente y a histórica”8. Estas identidades 
pueden ser: sociales, culturales, políticas, sexuales y de género, pero siempre el 
hombre busca una identificación con algo partiendo del postulado de que el 
hombre es un ser social por naturaleza. Allí entra en juego las subjetividades(*) en 
donde se van diferenciando unas más complejas  de otras más primordiales.  
 
La construcción de una identidad al igual que el concepto de cuerpo, se ve 
permeada por momentos históricos y vitales que atraviesa el ser humano desde su 
nacimiento y en su desarrollo y crecimiento como persona. Se puede decir, que 
estas construcciones de identidad son cuestiones de cultura y no de naturaleza, 
por eso es importante reconocer que a medida que pasa el tiempo, surgen nuevos 
modelos culturales que permiten y aceptan diversas maneras de pensar el sujeto 
aunque esto implique que se pierdan algunos rasgos de las culturas, pero 
emancipan otras nuevas maneras de pensar y de identificarse, por ende nuevas 
maneras de reconocerse a sí mismo  y a los demás. 
 
La escuela y las relaciones de poder logran transformar el cuerpo de los sujetos 
escolarizados a través de cómo lo denomina Foucault la “biopolitica” que “por 
medio de los biopoderes locales, se ocupará de la gestión de la salud, la 
alimentación, la higiene, la natalidad, la sexualidad etc. “9 estas entidades se 
convierten en estrategias de control y de vigilancia del cuerpo domesticándolo y 
limitando sus posibilidades como cuerpo viviente como por ejemplo; la limitación 
en las pasiones y la expresión emocional con la represión de las pulsiones 
                                                           
8Foucault  Citado por BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 21. 
(*)la subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista 
del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares del mismo.  
9GUZMAN, Claudia Maritza; CHAPARRO, H., Rolando y Pineda, Armando. Identidades en tránsito. El cuerpo 
y la juventud en las sociedades contemporáneas. Villavicencio: El Zahir, 2011, p. 153. 
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sexuales, el castigo físico  y las represiones enmascaradas en la obediencia, el 
uso excesivo de fármacos, creando fármaco dependientes; generado por la 
creación de algunos instrumentos como constituciones, normas, leyes, las cuales 
van limitando las posibilidades del cuerpo. 
 
El origen del cuerpo en la modernidad surge de “practicas antiguas” como lo es la  
higiene corporal, la cual explicaban los astrólogos tenía relación con los astros. 
Ellos pensaban que al tomar pócimas limpiaban el cuerpo. No obstante, fue Luigi 
Cornaro quien por medio de un estudio determinó que esto no tenía nada de cierto 
y demostró que no había ninguna relación con la salud y empezó una nueva 
teorización sobre del cuerpo totalmente independiente con los astros, 
demostrando que los amuletos y los metales preciosos empezaban a tener 
razones físicas a través de las leyes de causa y efecto.  
 
Pero es realmente en el renacimiento donde la  visión del cuerpo para la sociedad 
cambia ya que es una época en donde se da un amplio movimiento cultural en la 
que se retoma como objeto de análisis de las ciencias tanto naturales como 
humanas dejando a un lado la visión teológica. Es por medio del arte y del juego 
de las masas físicas, del color, del tamaño y de las formas donde la noción de 
belleza se introduce en la modernidad dando lugar a lo que se llamó el realismo de 
las formas, de los cuerpos pintados y los cuadros en movimiento. Aunque no solo 
por medio del arte se da esta transformación del cuerpo, sino por medio del 
movimiento humanista caracterizado por retomar concepciones  de la antigüedad 
clásica, de retomar un interés primario por la vida y por  la posición del ser 
humano en el mundo. 
 
En la ilustración, periodo histórico que comprende hechos trascendentales en la 
humanidad como la revolución francesa y la gran guerra, el cuerpo visto y asumido 
desde el sensualismo (refiriéndose al sensualismo como la doctrina filosófica que 
pone el origen de las ideas exclusivamente en los sentidos) es decir, el cuerpo 
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percibido desde las sensaciones. Dados estos grandes acontecimientos de la 
historia se ve como el cuerpo es tratado desde la subjetividad y desde las 
emociones, viendo un cuerpo sufriente, un cuerpo gozoso,  y viendo cómo el  
cuerpo surge como resultado de una construcción entre el mundo y la carne. 
Surgen entonces nuevas representaciones sociales a partir del sexo, de las 
condiciones sociales, la edad, y la influencia que la sociedad tiene en estas 
categorías imponiendo reglas ya sea en el trabajo diario, la libertad del ser en 
escoger sus formas de vestir, de bailar, de pensar de maquillarse con el fin de 
crear su propio cuerpo, marcando diferencias entre el cuerpo objeto y es así como 
el ser se siente identificado, rechazado o marginado ante la sociedad por su propio 
cuerpo.   
 
Luego, en la revolución industrial, el cuerpo toma otro significado para las 
diferentes clases sociales; el proletariado es visto como un cuerpo productivo, 
como una máquina de trabajo. Para la burguesía, debido a la cantidad de tiempo 
libre que les quedaba, lo enfocaban en ejercitar el cuerpo dando paso al 
nacimiento del Deporte moderno. Se realizaba la práctica de algunas actividades 
físicas ya consideradas como Deportes como el Golf y diferentes pruebas atléticas 
generando así un cuerpo colectivo, un cuerpo que se relacionaba con los demás 
por medio de la interacción en los Deportes de conjunto el cual será trascendental 
para la historia del Deporte y de la Educación Física.    
 
No se puede olvidar ni dejar a un lado los avances de la ciencia que tuvieron lugar 
en el siglo XIX ligadas a la medicina como por ejemplo el hecho del uso de la 
anestesia en los procesos quirúrgicos, la hegemonía del poder en el caso de los 
médicos al momento de atender un parto, nuevas maneras de reproducción y ver 
cómo estas también influyeron en la construcción del nuevo concepto de cuerpo, 
generando así  una disolución de la representación del yo, generado por 
discusiones desde la bioética en donde se pone en tela de juicio  temas como por 
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ejemplo la vida y la muerte, donde se manipula la genética y se considera a los 
embriones como cosas y no como personas.  
 
En el siglo XIX se da un direccionamiento conceptual y teórico al tema del cuerpo 
dejando a un lado el dualismo, es decir, la relación cuerpo espíritu sino que ya se 
habla de un cuerpo animado, un cuerpo viviente un cuerpo subjetivo que en  esta 
época se convierte en objeto cultural. 
 
En la modernidad, el cuerpo toma diferentes concepciones  a raíz de varios 
fenómenos culturales y sociales los cuales iban a ser trascendentales en la 
manera de concebir y de usar el cuerpo como medio de relación e interacción con 
los demás. Movimientos sociales por la liberación femenina, marchas de los 
homosexuales en contra del poder hegemónico de la sociedad entre otros 
movimientos que enmarcaban a un cuerpo reprimido  que solo podía resistir ante 
todos estos sucesos. Se exponen en la actualidad grandes debates sobre los 
diferentes matices que el cuerpo toma pero lo más relevante en esta época es ver 
cómo el cuerpo sufre mutaciones, con intervenciones quirúrgicas, modificaciones 
corporales que en la historia no tiene precedentes y es cuando nace la pregunta 
¿a qué cuerpo referirse hoy en día? El ser ciudadano en búsqueda de una 
identidad y de una aceptación basado en necesidades axiológicas, antropológicas, 
sociales y culturales busca una simpatía por las modas, el consumismo, el 
hedonismo (tendencia marcada en la Educación Física). 
 
El cuerpo, se ha convertido en territorio de dominación con diferentes estrategias 
económicas y sociales como por ejemplo el Deporte, la moda, la estética ligada a 
la medicina, diferentes dietas generadas por la industria alimentaria las cuales 
serán fundamentales para moldear el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo aun es visto 
como un cuerpo biológico y como un cuerpo máquina desde la medicina que aun 
para su entendimiento lo perciben como un mero instrumento.  
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Debido a que el cuerpo es el medio de relación y de interacción social, grandes 
pensadores de la historia se han puesto a la tarea de teorizar el cuerpo desde 
diferentes enfoques  para entender la trascendencia que este tiene en la vida y en 
el existir del ser humano.  
 
 El Cuerpo un tema abierto desde varios Autores. Michel Bernard en su libro 
“El Cuerpo”  hace una recopilación de autores que desde diferentes enfoques 
tratan de dar una explicación al tema del cuerpo, para él autores como; Henry 
Wallon, Merleau Ponty, Sigmund Freud,  entre otros, tienen una gran 
relevancia y dan elementos teóricos importantes para llegar al entendimiento 
de esta temática y de las nuevas concepciones de cuerpo en que se legitiman 
en la actualidad.  
 
Henri Wallon parte del enfoque psico-biologico en el cual muestra “el papel  
esencial de la motricidad y de la función postural del cuerpo en la evolución 
psicológica del niño”10. Este autor plantea que es en la conciencia donde reside  el 
origen del progreso intelectual, pero esta solo se logra a través de la interacción 
social. Un niño que no sobre pasa el año de edad no es capaz de reconocer o 
mejor de tener conciencia de las partes de su cuerpo pero si logra identificar las de 
las otras personas que están a su alrededor. Esto se debe a que el niño muestra 
una total dependencia de su mundo exterior ya que desde antes de su nacimiento 
la madre alimenta a su hijo por medio del cordón umbilical, por medio de él 
transporta el oxígeno, está unido a su madre y también después del parto, sigue 
esa dependencia alimenticia con su madre, lo mismo para cambiar de posición 
cuando se encuentra cansado, para dormirse, siempre hay una dependencia casi 
que absoluta con su madre. Y es debido a las características de las personas que 
lo rodean que el niño empieza  a forjar su propio carácter, ya que el niño aprende 
por imitación. Se podría decir que sus primeros gestos, sus primeros  movimientos 
                                                           
10
 BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 49. 
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y su carácter están influenciados por su madre o por la persona que esté 
responsabilizado de su cuidado. Esto es lo que él denomina simbiosis afectiva.      
 
Luego de haber una simbiosis fisiológica sigue la simbiosis afectiva, tal como lo 
define Wallon la emoción es “una forma de adaptación al medio y, más 
específicamente, a los demás; es una forma intermedia entre la primitiva y 
mecánica de los automatismos y las elaborada e intelectiva de las 
representaciones”11. El niño al carecer de un lenguaje verbal, hace uso de los 
movimientos y expresiones para comunicar sus emociones. Llanto cuando tiene 
dolor o hambre, sonrisas cuando está feliz o tranquilo. Y esa adaptación afectiva 
tiene su origen en la postura. Desde el movimiento más leve hasta los más 
gruesos tienen contracciones tónicas. Este es otro de los postulados de Wallon el 
cual dice que gracias a esta función tónica el niño logra exteriorizar y comunicar 
sus emociones al mundo exterior. La manera como el niño empieza a reconocer 
que tiene su propio cuerpo que aunque es diferente al de los demás y al mismo 
tiempo es semejante es gracias a el “fenómeno del espejo”. Todo ser vivo 
responde a estímulos y Wallon presenta un ejemplo de un niño que se mira al 
espejo y ve la imagen de su padre también y sonríe al verlo, pero reacciona 
cuando lo escucha hablar a sus espaldas. A esa corta edad no puede asociar 
tiempo y espacio de la imagen del padre que ve en el espejo y su presencia real.  
En el niño ocurre una reacción asociada. El poder mirar la imagen reflejada y la 
real se produce en un momento de desarrollo en que las asociaciones sensoriales 
están en periodo de terminación logrando una dependencia de sentidos ante 
diferentes impresiones. El niño está realizando un acto de reconocimiento  en 
donde asocia la imagen del espejo con el cuerpo real de su padre. Pero aún hay 
una expresión de sorpresa cada vez que se mira al espejo. Por el décimo tercer 
mes el niño pasa la mano por detrás del espejo tratando de entender el por qué no 
                                                           
11
  BERNARD, Michel. EL cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p. 52. 
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aparece y lo hace una y otra vez. Cuando acerca su mano al espejo se encuentra 
con una estructura sólida. Toca, lame el espejo atribuyéndole un existir distinto al 
suyo. Estos actos hacen parte de los nuevos aprendizajes en donde el niño logra 
afrontar su cuerpo frente a  otros seres en un proceso que Wallon denomina 
“individualización”.  
Estos procesos son los que logran que el niño tenga noción  de su propio cuerpo. 
La conciencia corporal va a depender de la personalidad del niño influenciada por 
las personas a su alrededor. Aquí se puede evidenciar el postulado teórico en 
donde la sociedad va a ser factor fundamental para la construcción de la imagen y 
concepto de cuerpo debido a las creencias, conocimientos y hechos relevantes de 
cada época histórica. Lo que se podría denominar como cuerpo social ya que es 
por medio de la interacción social que y de la influencia de grupos sociales que se 
construye la imagen de cuerpo.   
Distinto a la mirada de Wallon, Merleau-Ponty con la fenomenología del cuerpo 
hace una crítica a la filosofía mecanicista y a la psicología clásica por entender al 
cuerpo como un objeto, como una cosa y desde el punto de vista de la 
fenomenología, el objeto es visto como algo despreciativo, sin significado. 
Merleau-Ponty  habla acerca de la fisiología mecánica y del cuerpo como un 
objeto. Al considerar el cuerpo como un objeto “no admite más que relaciones 
externas y mecánicas entre sus partes y con los demás objetos”12. Da una 
explicación de cuerpo en la que demuestra una relación que hay entre lo que se 
percibe y la asimilación con un sistema central y dice que hay una estrecha 
relación entre la conciencia y el cuerpo y que es imposible entenderlos por 
separado generando un cuerpo que percibe y recepciona la información del 
exterior. Un cuerpo receptivo.  
Para Sigmund Freud, el psicoanálisis observa cómo los estados de ánimo y el 
inconsciente hablan por medio del cuerpo y plantea un cuerpo fantasmatizado 
                                                           
12PONTY-MERLEAU, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Ed. Península, 1975, pp. 17-21.  
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partiendo de un análisis de caso, este autor contemplaba la participación de la 
sexualidad reprimida y los factores psicológicos inconscientes como fuente de  
síntomas fisiológicos, desde allí se propuso demostrar, que no solo existe un 
cuerpo biológico tal y como lo estudian algunas ciencias, sino que además existe 
un cuerpo erógeno que está determinado por la sexualidad, las emociones y el 
lenguaje de cada individuo va construyendo y edificando de acuerdo a sus 
experiencias. Un cuerpo que simboliza y representa los miedos, frustraciones, 
apatías, temores a través de una alteración funcional, es decir un cuerpo que 
habla y expresa desde la construcción de su propio sentir.  
Para Freud “vivimos nuestro cuerpo desde nuestra más tierna infancia como 
pulsión sexual o libido diversificada ya por la fuente de excitaciones (los orificios 
corporales, boca, ano, órganos genitales), ya por su finalidad (ver y dominar). 
“
13Es un cuerpo que actúa como una fuente capaz de producir efectos en el 
psiquismo, para psicoanalista cualquier parte del cuerpo es una zona erógena 
cuando de ella nace una pulsión sexual (la pulsión es una fuente de estímulos 
intrínsecos) por eso, el cuerpo se convierte en sede, fuente y destinatario de las 
pulsiones sexuales, enmarcando un categoría de erogenizado que ven al cuerpo 
como un lugar de una síntesis pulsional e instintiva.  
 
 
 El cuerpo y su concepción desde diferentes Disciplinas. A raíz del abordaje 
que se le ha dado a través de la historia y de diferentes autores, las distintas 
disciplinas, (en este caso la Educación Física) también han hecho un 
importante abordaje al tema del cuerpo, ubicándolo como eje central de 
discusión diversas disciplinas, teniendo como punto de partida la época y 
momentos históricos que determinan la valoración del cuerpo.  
 
                                                           
13Freud  Citado por BERNARD, Michel. El Cuerpo. Francia: Paidos, 1976, p.105. 
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El cuerpo es tema de estudio de diversas áreas del conocimiento, entre ellas se 
destaca: 
La Medicina por sus componentes enfocados al estudio del cuerpo orientado a la 
parte bilógica de éste, viéndolo como  un conjunto de estructuras armónicamente 
compuestas en una unidad morfológica y funcional que funda el soporte físico de 
la persona durante la vida, específicamente diferenciado en dos únicos géneros, 
masculino y femenino, según el carácter del propio sexo, teniendo en cuenta unas 
composiciones tanto internas ( maneras como funciona los diferentes sistemas, 
órganos , tejidos) como externas ( el fenotipo y la apariencia generada hacia los 
demás).  
La Psicología como la ciencia que trata de entender el marcado problema de 
relación entre el cuerpo y la mente que subyace en la historia del hombre y que 
aún es un problema que perpetua en la sociedad actual en donde surgieron 
diferentes teóricos que trataban de dar una solución a estos en los que se destaca 
Sigmund Freud el cual señalaba que la relación entre cuerpo y mente es de acción 
recíproca.  
La Antropología como la ciencia que estudia de forma integral a los individuos que 
conforman y hacen parte de una sociedad determinada desde diversos campos 
como la arqueología, la antropología biológica, la antropología social y cultural, la 
antropología lingüística entre otras. 
La Sociología que al ser una parte de las Ciencias Sociales, estudia los 
fenómenos agrupados producidos por la actividad social de los seres humanos 
dentro de un marco social y cultural en el que interactúan constantemente y se 
encuentran sumergidos , usando diferentes técnicas y métodos para dar cuenta 
del comportamiento humano.  
Estas ciencias, entre otras áreas del conocimiento a lo largo de la historia de la 
humanidad se han encargado de generar procesos de estudio en donde los 
individuos y sus cuerpos hacen parte fundamental de las necesidades de una 
cultura determinada, la historia, la economía y la educación de las sociedades en 
donde se ubiquen históricamente.      
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4.1.2 El cuerpo en la Educación Física, la Recreación y el Deporte. 
Ahora en la escuela el cuerpo como objeto central de estudio en el área de 
Educación Física, debe recobrar su protagonismo, permitiendo a los que se 
forman y a los futuros profesionales de esta área reconocer e identificar sus 
distintos imaginarios. Todas las personas a lo largo de sus vidas con todas las 
experiencias familiares, sociales, culturales y escolares han creado un ideal de 
cuerpo, básicamente y por la irrupción de la postmodernidad estos imaginarios se 
han centrado en tallas únicas, figuras esbeltas y bien definidas, cuerpos atléticos y 
deportivizados, limitando así el conocimiento sobre el cuerpo tanto de quienes se 
encargan de su estudio, como de aquellos que están bajo su responsabilidad 
(Estudiantes niños, jóvenes y adultos del sistema educativo Colombiano.) 
Es precisamente la Educación Física escolar y sus líderes ( los profesores) los que 
tienen la responsabilidad de conceder al cuerpo el valor académico que se merece 
“en el cual la cultura y las prácticas sociales van de la mano con el cuerpo”14, 
otorgando la posibilidad de la construcción de los imaginarios un espacio 
multicultural en donde no solo se centre en uno o dos clases de imaginarios, por el 
contrario abriendo la posibilidad de encontrar, conocer y crear los imaginarios de 
acuerdo a sus propias necesidades y estilos de vida. 
Los estudiantes y futuros profesionales de la Educación Física muchas veces no 
conocen su propio imaginario de cuerpo puesto que el mismo no es abordado a 
partir de un discurso pedagógico dentro del programa, perdiendo la oportunidad de 
abordar el tema de cuerpo con las herramientas propias que debe adquirir el 
licenciado en Educación Física; algunos llegan a tener ideas pero estas no se 
concretan con las clasificaciones que se le pueden dar a este, posiblemente y se 
espera identificar a lo largo del desarrollo de este proyecto, el “imaginario” más 
común de acuerdo a sus experiencias es aquel que está ligado al cuerpo atlético y 
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 PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. Armenia:  Kinesis, 2008, p. 
12. 
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al cuerpo deportivizado, un imaginario evidentemente influenciado por lo 
postmoderno, y es allí donde los propios profesores de Educación Física niegan 
“la oportunidad de vivir en la escuela el propio cuerpo, no solo a través de la 
educación física como asignatura, sino a través de todo acto docente, de manera 
que su propio cuerpo sea un lugar de comunicación y creación; un lugar en que el 
aprendizaje, al ser vivido, convierta la experiencia en una verdadera integración de 
saberes motores, cognitivos y afectivos: un aprendizaje con todo su ser”15. Es 
decir, el cuerpo como puesta de lo humano, de la esencia de la existencia, como 
concreción de la vida misma.  
 
Resulta irónico que en una sociedad que desde los espacios médicos y de la salud 
se promociona el cuidado del cuerpo, los propios currículos de las instituciones 
académicas lo tengan tan menospreciado e incluso olvidado, pero esto no se debe 
solo a la desequilibrada, marginada y excluyente distribución curricular, es también 
propiciado por la incapacidad de los educadores físicos de reconocer, sostener y 
manifestar la importancia del cuerpo dentro de los ejes temáticos escolares, “la 
escuela, que está llamada a subsanar de alguna manera el impacto de algunos de 
estos factores, ha fallado en ofrecer las oportunidades para posibilitar el desarrollo 
y maduración del ciudadano en lo referente a su formación corporal”16sumándole a 
esto la imposibilidad que tiene toda la comunidad en general de reconocer los 
diferentes tipos de cuerpo, aquellos que podemos construir a favor de nuestras 
necesidades sociales, culturales e históricas. 
 
Culturalmente hablando en una sociedad donde las figuras paternas, maternas, 
familiares e incluso los profesores, son reemplazados por “ídolos” musicales, 
actorales y deportistas; así mismo el acceso a las nuevas tecnologías, las redes 
sociales y el internet en general, favorece que se creen algunos conceptos, 
imaginarios y complejos sobre el cuerpo, muchos quieren ser como sus ídolos, por 
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PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. Armenia:  Kinesis, 2008, p. 24. 
16
 PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. Armenia:  Kinesis, 2008, p. 34. 
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otra parte el desarrollo avasallador de la nuevas tecnologías, ha encauzado no 
solo sociedad y juventudes cada vez más sedentarias sino ha creado una nueva 
cultura de los cuerpo invisibles o virtuales y el fenómeno de la transcorporeidad17.  
 
Tradicionalmente la escuela ha dado más valor a los saberes intelectuales por 
arriba de los corporales, alegando que estos saberes corporales son 
prácticamente una pérdida de tiempo, pues en una sociedad en donde lo 
económico es lo más importante, el conocimiento intelectual va a estar siempre 
por arriba de la educación y reconocimiento del cuerpo, esto precisamente es el 
común denominador en la construcción de un ideal de cuerpo, al no conocerlo, no 
conocer sus necesidades y grandes utilidades, es subordinado y prácticamente 
olvidado, trayendo hacia las representaciones un cuerpo ofrecido por lo que se ve, 
más no por lo que se es y lo que se vive. 
 
Otro de los problemas más notorios y evidentes, que se tienen que tratar con 
prontitud es la relevancia e importancia que se le da en la escuela al Deporte 
competitivo en el desarrollo de las clases de educación física, muchos de los 
profesores estructuran sus clases precisamente con una notoria influencia 
deportivizada lo cual conlleva a que el cuerpo de muchos niños y niñas se vea 
discriminado, pues es precisamente a partir del imaginario de cuerpo que tienen 
los niños con capacidades físicas más desarrolladas, que se crean barreras y 
muchos obstáculos para que el espacio académico se convierta en recreativo para 
unos y en una tortura para otros, “la distribución pedagógica debe permitir que 
tanto los fuertes como los débiles puedan brindar su esfuerzo libremente durante 
la práctica de los diversos ejercicios; de este modo se asegura una dosificación 
individual, casi automática en las mejores condiciones posibles18”, permitiendo así 
encontrar en el espacio académico de la Educación Física un lugar apto para que 
                                                           
17PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. Armenia:  Kinesis, 2008, p. 
41. 
18
 RAUCH, Andre. El cuerpo en la Educación Física. Buenos Aires:  Kapelusz, 1985, p. 38.  
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todos se expresen libremente, descubran y puedan crear sus propios conceptos 
de cuerpo y sus propias identidades. 
 
El imaginario de cuerpo que representan los docentes de educación física 
frecuentemente suele ser trasmitido a partir de su discurso y evidentemente por su 
apariencia, es por esto que los docentes deben entender que sus clases deben 
ser integradoras, reconociendo la participación activa de todos los integrantes de 
la comunidad escolar, permitiendo así que no exista “un distanciamiento más neto 
entre maestro y alumno y un enfoque casi abstracto del cuerpo de este”19, dándole 
así al niño la posibilidad de crear su propio imaginario y así su representación de 
cuerpo. 
 
La Educación Física escolar bajo la primicia de los Deportes de competencia en 
muchos casos se ha tomado como un entrenamiento, las manifestaciones y 
aplicaciones curriculares han hecho que dentro de esos espacios escolares “el 
físico desarrollado y el esqueleto aparezcan como otras tantas representaciones 
novedosas de la actividad vital del cuerpo, la que es un nuevo objeto que se 
ofrece a la acción educativa: el físico desarrollado muestra la imagen despojada y 
purificada de un cuerpo humano que el ejercicio deberá fortalecer y entrenar; el 
esqueleto va más allá y enseña la estructura firme, cuya movilidad final será 
perfeccionada por el movimiento y el ejercicio”20, algo que posiciona a la 
Educación Física en ámbitos que se salen de la finalidad académica, por eso 
creemos que no se debe entrenar el cuerpo en el desarrollo de las clases, por el 
contrario “el maestro de educación física debe asumirse como formador de 
ciudadanos y no como hacedor de deportistas de elite, evitando el apartamiento 
entre alumnos no aptos y pequeños campeones, pues esto denigra y daña la 
autoestima de los sujetos”21. 
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 RAUCH, Andre. El cuerpo en la Educación Física. Buenos Aires:  Kapelusz, 1985, p. 38. 
20
 RAUCH, Andre. El cuerpo en la Educación Física. Buenos Aires:  Kapelusz, 1985, p. 36. 
21
 PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. Armenia:  Kinesis, 2008, p. 
47. 
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Los educadores físicos tienen que ver y entender el cuerpo como el medio de 
aprendizaje que tienen los alumnos en las clases que guían, modificar el 
pensamiento de la gente no es precisamente lo que se busca, realmente lo que 
queremos es que se vea el cuerpo como una representación que se manifiesta a 
partir de los imaginarios que se crean mediante las experiencias y necesidades de 
los sujetos, sin embargo al fin y al cabo nadie es el autor de su cuerpo, ni  “yo soy 
el autor de mi cuerpo, no he decidido nacer, y una vez nacido, yo mismo broto a 
través de mi cuerpo, haga lo que haga. Y no obstante, este cuerpo no es un 
accidente o hecho que sufro, puedo encontrar en él goce y satisfacción o 
encontrar en él un recurso contra sí mismo, como sucede en una decisión que me 
compromete. Me miran y me miro, me siento, siento y me sienten. Este es mi 
cuerpo, yo soy mi cuerpo”22, y como nadie es autor de su cuerpo tampoco 
pretende ser autor del cuerpo de los demás, es importante brindar una posibilidad 
de conocerse, explorarse, categorizar e identificar que se puede hacer para 
entender que el cuerpo debe ser protagonista en la Educación Física moderna y 
no un instrumento de adaptación dependiendo de las necesidades deportivas o un 
cuerpo modelo ofrecido por los organismos globalizados. 
 
4.1.3 Imaginarios y Representaciones Sociales.  
Diversos autores suelen utilizar sin distinción como sinónimos las categorías 
conceptuales de representaciones e imaginarios, dentro de estas se encuentra a 
Denise Jodelet, quien plantea que las representaciones sociales son básicamente 
un conjunto de imágenes o sistemas de referencias. Para la presente investigación 
se considera que las representaciones sociales no son sólo una variedad, conjunto 
o cumulo de imágenes sino también son interpretaciones de la realidad, es decir, 
que adjunto a la imagen se ha de analizar las percepciones, actitudes, creencias, 
estereotipos, que integran la representación social. Se busca identificar los 
                                                           
22Merleau-Ponty  Citado por PATETI, Yesenia. Educación y corporeidad, la despedagogización del cuerpo. 
Armenia: Kinesis, 2008, p.71. 
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imaginarios pero también los significados que se le otorgan al cuerpo para llegar a 
esa  representación del mismo.  
 
De acuerdo con lo anterior el imaginario constituye o se remite a un campo y 
conjunto de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable, es decir, 
comprenden esas elaboraciones simbólicas de lo que se observa y se desea, sin 
embargo en esa construcción de los imaginarios existen factores objetivos y 
subjetivos, los primeros asociados a la vida y prácticas que desarrolló el sujeto en 
un determinado contexto, a esas condiciones materiales y que no son 
directamente predecibles o controlados por el sujeto, los subjetivos tiene que ver 
con las necesidades, expectativas, intereses, valoraciones, aspiraciones del grupo 
social. 
 
Para Manuel Antonio Baeza (2000)23, "los imaginarios sociales se constituyen en 
singulares matrices de sentido existencial, como elementos coadyuvantes en la 
elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la 
acción social”, para este autor los imaginarios serán siempre un producto 
contextualizado ya que corresponden a un momento histórico y social, desde los 
cuales se construyen las representaciones sociales por considerar que estos 
pasan a ser colectivos ya que se producen en el marco de las relaciones y 
contextos sociales.  
 
Shotter (2002) considera que “los imaginarios tienen un carácter dinámico, 
incompleto y móvil; tienen además la capacidad de tener atributos "reales" a pesar 
de que no son localizables ni en el espacio, ni en el tiempo. Así mismo su poder 
para operar en las acciones de las personas a partir de procedimientos 
                                                           
23- 26 – 27 Autores Citados por HURTADO, Herrera Deibar René. En Articulo Reflexiones sobre la Teoría de 
Imaginarios Una posibilidad de comprensión desde lo instituido y la imaginación radical. Red Internacional de 
Investigación en Motricidad y Desarrollo Humano. Universidad del Cauca – Colombia 2004. p. 7 – 9.  
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socialmente compartibles los constituyen en elementos coadyuvantes en la 
interpretación de la realidad social”24. 
 
Desde otra mirada Juan Luis Pintos (2000) conceptualiza los imaginarios sociales 
como “aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, 
explicar e intervenir en lo que cada sistema social se considere como realidad”.25 
 
En el marco del presente documento se entenderá como imaginario a la propuesta 
dada por Gómez Pedro quien plantea que  los “imaginarios sociales son aquellos 
esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que nos 
permiten percibir / aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente 
en lo que en cada sistema social se considera como realidad”.26Por considerar que 
este concepto aplica a los intereses del presente documento y enlaza su abordaje 
con el tema de las representaciones sociales, ya que el autor en mención 
suscribe:  
 
1. Solo es posible “dar con” y “dar cuenta de” los imaginarios sociales en y a 
través de la materialización discursiva de esos imaginarios en textos concretos; 
esto es, en y a través de representaciones efectivas. 
 
2. No son posibles las representaciones sin la intervención / presencia de los 
imaginarios. 
 
3. Los imaginarios son los que hacen posible las representaciones Sociales.27 
 
                                                           
  
 
26GÓMEZ, Pedro. Citado por Corporación otra Escuela. En Investigación sobre “imaginarios y 
representaciones del liderazgo y la participación estudiantil en la escuela”. Secretaria de Educación.  Bogotá 
Colombia: 2005, p.  7. 
27
 GÓMEZ, Pedro. Citado por Corporación otra Escuela. En Investigación sobre “imaginarios y 
representaciones del liderazgo y la participación estudiantil en la escuela”. Secretaria de Educación.  Bogotá 
Colombia: 2005, p.  7. 
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Dentro del tema de representaciones sociales los primeros análisis se referencian 
a Emilio Durkheim, quien empezó a tipificarlos desde el concepto de conciencia 
colectiva (*). Uno de sus primeros conceptos fue “traer cosas delante de la 
mente”28. Solo sería hasta su primer libro donde tendría un concepto más concreto 
basándose en el psicólogo alemán Wundt “Una representación no es, en efecto, 
una simple imagen de la realidad, una sombra inerte proyecta en nosotros por las 
cosas; es una fuerza que suscita en su alrededor dentro del organismo un 
torbellino de fenómenos orgánicos y físicos”29Durkheim aclara con este concepto 
que las representaciones no solo son un proceso que sucede en el cerebro 
humano sino que también hay cabida para las sensaciones, las percepciones, las 
imágenes y los conceptos. 
 
Aunque, para Durkheim, existían diferencias entre las representaciones sociales 
colectivas y las individuales, afirmando que la sociedad es algo que está fuera y a 
la vez dentro del individuo, ya que este es capaz de interiorizar y adoptar los 
valores y la moral de la sociedad. En cuanto a las representaciones colectivas 
refiere estados constitutivos de la conciencia colectiva, haciendo referencia a 
normas y valores adoptados por comunidades específicas como lo son la familia, 
las instituciones educativas y religiosas. En el sentido religioso este autor 
manifiesta que se dio cuenta de la importancia de la religión en la vida social de 
los humanos, lo cual se considera no ha cambiado con el pasar de los años.  
 
Entonces la religión, los medios de comunicación siendo ámbitos donde emerge la  
popularidad son estructurados desde un conjunto de creencias de la sociedad. Por 
eso en palabras de Durkheim son fenómenos mentales que son compartidos por 
                                                           
28EMILIE, Durkheim. citado por RODRIGEZ, Tanía.  Representaciones sociales teoría e investigación. México: 
Cucsh- UDG, 2007, p. 21. 
(*) Se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora 
dentro de la sociedad. Esta fuerza se encuentra separada y es, generalmente, dominante en comparación con 
la conciencia individual. Según esta teoría, una sociedad, una nación o un grupo constituyen una entidad que 
se comporta como un individuo global. 
29
 EMILIE, Durkheim. citado por RODRIGEZ, Tanía. Representaciones sociales teoría e investigación. México: 
CRUCSH- UD, 2007, p. 22. 
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los miembros de una sociedad, lo que crea indiscutiblemente una conciencia 
colectiva mediante la reproducción de la conciencias individuales, es gracias a 
estas que existen las representaciones colectivas. 
 
Entre los exponentes principales de la teoría de Durkheim se menciona a 
Moscovici y Denise Jodelet. Para Serge Moscovici las representaciones sociales 
incluyen contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que juegan un papel 
significativo en los sujetos pero también en la organización de los grupos en los 
que viven y que tendrían unas características propias como lo menciona este 
autor: 
 
a- Característica social de su génesis. 
b- Ser compartida y distribuida ampliamente dentro de la colectividad, como una 
forma específica de pensamiento, sentimientos y actuación de los grupos 
sociales. 
c- Estructura interna y procesos sociales implicados. 
 
Siendo en este sentido las representaciones sociales para Serge Moscovici “una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran a un 
grupo, una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación”30. Es decir que las representaciones sociales tienen como objetivo la 
comunicación, sentirse dentro del ambiente social, el cual permite que exista o se 
origine un intercambio social, un diálogo y desde allí un constructo social.  
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 MORA,  Martin.  La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: Asdi, 2002, p.7.  
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“Una persona o una colectividad dice Moscovici están implicadas en la interacción 
social como hechos que conmueven los juicios o las opiniones”31. Aparecen como 
fenómenos a los que se debe mirar detenidamente. Esto se refiere a un atractivo 
social de acuerdo a ciertos intereses que se mueven dentro de un individuo el cual 
se encuentra inmerso en un grupo de pertenecía.  
 
Por consiguiente para Moscovici el proceso de generar representaciones sociales 
empieza por el análisis de cierta información, luego que esta logra atraer al 
individuo genera una relación de significado, quedando determinada la 
organización cognoscitiva de la representación social. 
 
Entonces las representaciones sociales hacen referencia al modo de cómo los 
seres humanos dan sentido, interpretan, expresan y explican las percepciones a 
través de acciones, diálogos e interacciones, que en primer momento es individual 
y luego pasa a lo colectivo partiendo del acto comunicativo.  
 
Moscovici analiza tres dimensiones de las representaciones sociales: la 
información, el campo de representación y la actitud. En cuanto a la información 
está relacionada con lo que el individuo sabe. Esta información es recogida a 
través de las acciones individuales o colectivas. Dicho en otras palabras la 
experiencia que le ha dejado los grupos sociales con los que ha interactuado. El  
campo de representación es la organización del contenido, dando lugar a las ideas 
o conceptos con los cuales se está de acuerdo. Por último se encuentra la 
dimensión de la actitud que es aquello que siente el individuo, ya sea una 
orientación favorable o desfavorable. En palabras propias de Moscovici “concluye 
que nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber 
tomado posición y en función de la posición tomada.”32Estas dimensiones le sirven 
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 SERGE, Moscovici. citado por  MORA,  Martin.  La teoría de las representaciones sociales de Serge 
Moscovici. México: Asdi, 2002, p.9. 
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al ser humano como una guía para hacer un análisis de la información obtenida 
que finalmente le permite expresarse con cierto sentido y propiedad acerca de la 
realidad que percibe. 
 
Moscovici llama “Dinámica de una representación social. Estas dinámicas explican 
cómo lo social transforma un conocimiento en representación colectiva y cómo 
ésta misma modifica lo social. Definiendo dos temas: la objetivación y el anclaje” 33 
Estas dos nociones hacen referencia y muestran cómo es la elaboración y el 
funcionamiento de una representación social, aparte de esto ayuda a esclarecer la 
dependencia que existe entre lo psicológico y lo social.  
 
A partir de las teorías de Moscovici aparecen varios autores que continúan 
aportando estudios al campo de las representaciones sociales  como lo es el caso 
de los antecedentes teóricos de Robert Farr- Farr el cual expresa que las 
representaciones sociales aparecen cuando los individuos comparten, discuten o 
debaten sobre un tema que les sea de interés recíproco, o también se dan estas 
representaciones cuando hay un acontecimiento que causa gran significado e 
interés y este es manejado por quien tiene el control de los medios de 
comunicación. Los temas que suman los medios de comunicación serán 
significativos puesto que la mayoría de estos causan  interés en la sociedad, ya 
que están mediados por medios masivos los cuales en muchas ocasiones 
direccionan discursos y crean posturas en los individuos. 
 
Para María Auxiliadora Banchs otra investigadora que ha realizado trabajos y 
aportes respecto al tema de las representaciones sociales, ha creado como 
definición de las representaciones sociales  que “son una forma de conocimiento y 
también una estrategia para adquirir y comunicar el mismo conocimiento”34, Banch 
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 MORA,  Martin.  La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: Asdi, 2002, p.11. 
 
34
  AUXILIADORA, María, citado por MORA,  Martin.  La teoría de las representaciones sociales de Serge 
Moscovici. México: Asdi, 2002, p.7.  
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caracteriza a las sociedades modernas como “bombardeadas” de un modo firme 
por los medios de comunicación. En estos aspectos concuerdan los dos autores 
mencionados ya que encuentran en los medios de comunicación una afinidad en 
el lenguaje diario de cada grupo. 
 
A diferencia de Robert Farr- Farr y Banch, Páez asume las representaciones 
sociales como “una expresión del pensamiento natural, no formalizado ni 
institucionalizado”35, dejando de algún modo los medios de comunicación de lado 
y otorgando más relevancia a los factores naturales.  
 
La autora Denise Jodelet ha enriquecido con diferentes aportes y elementos a esta 
teoría, para ella las representaciones sociales son " imágenes condensadas de un 
conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo 
que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven 
para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 
tenemos algo que ver...formas de conocimiento social que permiten interpretar la 
realidad cotidiana... un conocimiento práctico que forja las evidencias de nuestra 
realidad consensual..”36La investigadora Denise Jodelet se basa en las teorías de 
Moscovici y hace énfasis en seguir desarrollando esta teoría aunque existe un 
gran nivel de complejidad a la hora de teorizar a partir de experiencias empíricas 
ya que los hechos prueban lo teórico. Dentro de su metodología propone el 
análisis de las representaciones sociales a través del método cualitativo para 
acceder al universo simbólico y significante de los sujetos.  
 
Al reunir algunas nociones de diferentes autores se puede dar cuenta que no 
existe mucha diferencia entre ellas, algunos conceptos se articulan con otros, y se 
muestra una creciente elaboración y evolución sobre este tema, las teorías de 
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 PÁEZ.  citado por MORA,  Martin.  La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: 
Asdi, 2002, p. 8. 
36
 DENISE, Jodelet. citado por PERERA, Pérez  Perera. en el artículo a propósito de las representaciones 
sociales, apuntes teóricos, trayectoria y actualidad. Francia: 1986, p. 10. 
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Moscovici tienen un alto grado de complejidad pero son las que más tienen 
relevancia a la hora de abordar el tema de las representaciones sociales ya que 
estas muestran un mapa claro de  cómo es que a partir de un conocimiento 
abstracto se elaboran una serie de elementos descontextualizados y estos se 
confrontan con unos aspectos metafóricos dando así una imagen de mayor nitidez 
con una contrapartida material, esta dinámica según Moscovici se utiliza como un 
proceso de naturalización para que estas representaciones sean aceptadas en la 
sociedad. Es por estos grandes aportes teóricos que Serge Moscovici va hacer 
entonces el autor principal del tema de las representaciones sociales. 
 
Viendo las teorías de los  imaginarios y representaciones se puede dar cuenta de 
la importancia de estos dos temas puesto que gracias a estos dos procesos se da 
origen a la conducta colectiva, es importante seguir estudiando y aportando a 
estos dos modelos que no son sinónimos si no que se complementa uno del otro y 
hacer uso de esta  herramienta útil para comprender la realidad social, y no solo 
comprenderla si no intervenir en pos del desarrollo humano. 
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4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2.1 Macro contexto. 
 Universidad Libre de Colombia - Historia 
En 1890 intelectuales del pensamiento filosófico liberal fundaron la Universidad 
Republicana, pero fue solo hasta concluir la guerra de los mil días en 1902 que los 
generales Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe, decidieron hablar de una 
Universidad Popular siendo estos los principios de esta institución. 
Fue en 1912 frente a un notario que se creó la nueva Universidad Republicana, 
teniendo como principio perseguir un fin meramente patriótico, inspirados en los 
ideales, adaptando los estudios a las necesidades del país, desarrollando 
facultades de trabajo disciplinado y productivo, levantando la moral por el cultivo 
de los sentimientos que forman el carácter, y haciendo a los hombres tolerantes, 
respetando las creencias y derechos de los demás, rindiendo culto a los deberes e 
ideales humanos. 
En 1922 se reúne una convención liberal en Ibagué con motivo de la derrota en la 
candidatura presidencial del general Benjamín Herrera, en esta se aprobó prestar 
un decidido apoyo a la Universidad Libre según acuerdo No. 6 dado en Ibagué el 3 
de Abril de 1922. 
Así pues la Universidad desde su inicio es catedra de agitación intelectual donde 
se enseñan antiguas y nuevas tesis políticas, sociales y económicas, sin temor ni 
dogmatismo, certificando el pluralismo desde su fundación, manteniéndose así 
hasta el día de hoy en la Universidad. 
Misión 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, creadora de 
los saberes científicos y tecnológicos, que se proyectan hacia la formación integral 
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de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace 
suyo el compromiso de: 
• Formar dirigente y líderes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la 
sociedad).  
• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.  
• Procurar la preservación y cuidado del Medio ambiente y el Equilibrio de los 
Recursos Naturales.  
• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia.  
Visión 
La Universidad Libre es una corporación de Educación privada, que trabaja por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, ilustrada por los principios 
filosóficos y éticos liberales de su fundador, con liderazgo y proyección en los 
procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 
 
4.2.2 Micro contexto.  
 Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes.  
La investigación comprende a los estudiantes de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad 
Libre de Colombia tomando como muestra poblacional a todos los estudiantes 
pertenecientes a la jornada de la mañana. La edad de estos estudiantes oscila 
entre los 16 y los 40 años, ubicados en un estratos socioeconómicos 
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comprendidos entres y el 2 y el 4 principalmente, el perfil de los estudiantes y 
egresados del programa se fundamentan en integrar, interpretar y reconocer los 
hechos sociales, políticos, económicos y educativos para diseñar políticas, planes 
y programas de estudio en el campo de la Educación Física, el Deporte y la 
Recreación en los sectores públicos y privados a nivel nacional. Así mismo 
entender la Educación Física, el Deporte y la Recreación como derechos sociales 
orientando y formando actores positivos, líderes y participantes dentro del marco 
social colombiano. 
Misión 
Formar un docente integral que desde el área de la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte responda a un compromiso de desarrollo social y 
humano, local y nacional; como actor principal de un proceso educativo integral. 
Un profesional identificado con su rol y capaz de asumir protagonismo en la 
formación de valores, principios, habilidades y competencias del proceso 
educativo, de sí mismo y de sus estudiantes, como medio de fortalecimiento de 
comunidad, identidad y desarrollo. 
Visión 
Desde el plan de desarrollo institucional, el programa de Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, será reconocido en el año 
2014 por su alta calidad académica, de igual forma por su compromiso social y 
nacional. Por la calidad de sus docentes formados y en formación, y por la gran 
dinámica que en términos de movilidad y flexibilidad académica proyectada en 
beneficio de su disciplina y sus estudiantes. 
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Tabla 1. Tabla de participantes  
SEMESTRE TOTAL 
Primero 42 
Segundo 47 
Tercero 14 
Cuarto 25 
Quinto 30 
Sexto 14 
Séptimo 13 
Octavo 17 
Noveno 18 
Decimo 25 
Total 245 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1 Investigación Cualitativa.  
En el desarrollo de la investigación se implementará una metodología cualitativa 
también conocida como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 
etnográfica, en la cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas 
y estudios no cuantitativos. Se llevará a cabo una recolección de datos mediante 
la interacción social, estos datos no tendrán medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  
 Etno-metodología: La etno-metodología es una propuesta básica de la 
sociología que ofrece una perspectiva particular acerca de la naturaleza e 
indagación del orden social. En esencia, la etnometodología está interesada en 
la acción social, la intersubjetividad, y la comunicación lingüística —tópicos 
hallados en el corazón de la pragmática, la etno-metodología en gran medida 
el  análisis de la conversación. La etno-metodología puede ser en 
investigaciones de lenguaje e interacción social. 
“La etnometodología es una propuesta básica de la sociología que ofrece una 
perspectiva particular acerca de la naturaleza e indagación del orden social. Los 
etnometodologistas estudian lo que se da por cierto, las prácticas del sentido 
común a través de las cuales los miembros de la sociedad coordinan, estructuran 
y entienden sus actividades diarias. Mediante acciones prácticas localizadas, las 
personas se encargan de crear y sostener el orden social. En esencia, la 
etnometodología está interesada en la acción social, la intersubjetividad, y la 
comunicación lingüística —tópicos hallados en el corazón de la pragmática—. 
Aparte de producir, por derecho propio, una amplia gama de estudios penetrantes 
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y novedosos, la etnometodología fundamenta, en gran medida, el análisis de la 
conversación. Las intuiciones e ideas fundacionales de la etnometodología pueden 
ser detectadas cada vez más en la etnografía, la psicología social, la ciencia 
cognitiva, y en investigaciones del lenguaje y la interacción social.”37 
La interacción social que se llevará a cabo con los estudiantes será por medio de 
los talleres teórico prácticos en donde se evidenciará por medio del análisis de la 
conversación entre otras, los imaginarios y representaciones sociales que tienen 
los estudiantes de la licenciatura para posteriormente enmarcarlos dentro de unas 
categorías de cuerpo. Con esta metodología se logra interpretar una realidad 
social  o cultural, en este caso una realidad académica.  
 Análisis Tipo Categorial. Este análisis se caracteriza por recolectar la 
información por medio de técnicas como la observación, talleres teórico 
prácticos en donde, por medio de los juegos de roles y los auto retratos hechos 
por los estudiantes se evidenciará sus imaginarios y representaciones de 
cuerpo,  para después concentrar los datos y generar una representación de la 
información. La unidad de análisis será la oración con sentido. El proceso a 
seguir es la construcción de categorías deductivas, análisis de la información 
obtenida por medio de las diferentes técnicas, validación del análisis de la 
información y delimitación de unidades de codificación de registro. Estos pasos  
permitirán interpretar la información recolectada para luego generar un cuadro 
de categorías para y así poder organizar la información obtenida de manera 
lógica.  
Se diseñarán y se aplicarán talleres teóricos prácticos los cuales reunirán varios 
datos. Esta recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de 
vista de los participantes como son emociones, experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos que conlleven por medio de la unidad de análisis que es la  
oración con sentido, las preguntas y respuestas pasarán por un proceso de 
                                                           
37
 FIRTH, Alan. Etnometodología, Discurso y sociedad. Reino Unido: Newcastle, 2010, p. 3.  
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interpretación clasificando la información obtenida dentro de un cuadro de 
categoría de análisis (categorías de cuerpo). 
 
5.2  PROTAGONISTAS  
 
5.2.1 Universo.  
Estudiantes Universidad Libre de Colombia 
5.2.2 Población.  
Estudiantes Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes. 
5.2.3 Muestra.  
Estudiantes de todos los semestres del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de la franja de la 
mañana. 
 
 
5.3  ESTRATEGIAS O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.   
 
5.3.1 Observación Participante. 
 Es aquella en la que el observador en una u otra medida está incluido 
directamente en el proceso estudiado, se encuentra en contacto con las personas 
y toma parte en la actividad de estas. 
En la observación participante es muy importante la planificación: 
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•Para realizar la planificación de la observación podemos tener en cuenta una 
serie de cuestiones, como por ejemplo: 
¿Qué investigar?, ¿cómo observar?, ¿dónde observar?, ¿qué observar?, ¿cuándo 
observar?, ¿cómo registrar?, ¿cómo analizar? 
 Observación estructurada. 
es aquella  donde el investigador determina anticipadamente que elementos del 
proceso estudiado tiene mayor importancia para su investigación y concentra en 
ellos su atención preparando un plan o guía para el registro de las observaciones 
antes de comenzar la recopilación de información. 
 
5.3.2 Taller.  
Es una técnica de trabajo grupal que implica como su nombre lo indica lugar 
donde se trabaja y se elabora, es una técnica que busca desde lo vivencial 
generar aprendizajes significativos en los participantes desde el aprender 
haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 
concreta, realizando algo relacionado con la formación que se pretende 
proporcionar. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende 
a través de una tarea conjunta. 
 
5.3.3 Matrices de Análisis.  
Las matrices de análisis sirven como base para estructurar el análisis a realizar, se 
sustenta en las categorías inductivas que se propone en el marco del trabajo, 
dejando espacios para aquellas deductivas es decir, las que son el resultado de la 
misma investigación. Se convierten las matrices en este sentido en una 
herramienta que permite por su naturaleza determinar con anterioridad la 
información que se pretende buscar, y lo que se obtiene de las oraciones con 
sentido que manifiestan los estudiantes de Educación Física. A lo largo del 
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desarrollo del taller se extraerá las frases que hagan referencia a los imaginarios y 
representaciones de cuerpo. Durante este tipo de talleres se realizan preguntas 
abiertas, generando la oportunidad al estudiante de responder dependiendo de su 
propio criterio y experiencia para poder examinar con profundidad a cada uno de 
los sujetos.  
El análisis tipo categoría que se realizará va a permitir desglosar las categorías de 
cuerpo en las que se ubican los estudiantes de una manera deductiva. A partir del 
discurso construido por los estudiantes, durante las diferentes actividades se 
podrá deducir los imaginarios y representaciones sociales que  permitirá contrastar 
las teorías ya existentes con las oraciones con sentido que se irán presentando a 
lo largo del desarrollo del taller y ubicarlas por medio de un vaciado de matrices en 
las categorías de cuerpo ya preestablecidas. 
Concluyendo esta parte del proceso de investigación se generan algunas 
reflexiones que están ligadas al estudio del cuerpo, que permitirán a los partícipes 
de dichos talleres entender el por qué es importante recuperar el cuerpo como 
discurso pedagógico. 
5.3.4 Registro Audiovisual.  
Se utilizará la grabación en video como herramienta para lograr un análisis más 
detenido de la información y poder interpretar mejor el discurso de los estudiantes, 
buscando de igual manera que no se pierda ningún detalle del procesos 
investigativo y de los discursos de los participantes, que sirvan de análisis en el 
desarrollo del proyecto.  
5.3.5 Categorías De Análisis. 
Las categorías inductivas de cuerpo presentadas corresponde a los análisis 
generados a interior del grupo de autores del presente documento, basándose en 
los referentes teóricos, cuyo propósito es establecer marcos categoriales que 
permitan nivel de concreción en el análisis de los resultado obtenidos y de los 
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imaginarios y representaciones sociales enunciados por los participantes o 
protagonistas del estudio.  
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Tabla 2. Categorías inductivas del concepto de cuerpo. 
CATEGORIAS INDUCTIVAS CUERPO 
CUERPO MÁQUINA (TENDENCIA 
BIOLOGICISTA) 
De acuerdo al pensamiento cartesiano planteado por Descartes, acerca de la 
conformación del hombre se introduce la dualidad excluyente entre 
mente/cuerpo. El cuerpo es una sustancia perteneciente a las dimensiones 
espacio temporales, de naturaleza totalmente distinta y separado del alma. El 
cuerpo se rige por causas puramente mecánicas y es incapaz de pensar  por sí 
solo. 
CUERPO DEPORTIVIZADO 
El cuerpo es secularizado y visto como un proyecto, estimulado por el 
bombardeo mediático y consumista, cuyas ofertas van desde la exaltación de la 
belleza corporal –mantenimiento de una figura delgada y estilizada- hasta la 
eternización de la juventud y la marcada tendencia deportivizada orientada al 
máximo rendimiento de las capacidades, sin tener en cuenta la subjetividad 
como elemento de construcción de la personalidad. 
CUERPO VIVIDO 
Unidad profunda entre cuerpo-alma, una unión que no es accidental, bajo ese 
concepto, ambos componentes en la muerte alcanzan la inmortalidad mediante 
la contemplación de Dios, el cuerpo material puede transformarse en “cuerpo 
glorioso”. 
CUERPO FETICHE 
Cuerpo ligado a cumplir múltiples servicios de consumo, puede ser lienzo 
(tatuajes, maquillaje, aretes), maniquí (ropa, accesorios, peinados), fantasma 
(cuerpo ligado a la realidad virtual y a las tecnologías). 
 
El cuerpo depende de la mente, está sumido en la objetividad, con una 
connotación de accesorio, de objeto para cuidar y mostrar, para satisfacer al 
otro y a los otros. 
 
Esta categoría hace referencia a las esquema se construyen bipolaridades de 
un cuerpo bajo constructos de los feo – bonito, lo bueno lo malo. Normal y 
anormalidad. 
 
CUERPO IDEALIZADO 
Construcción subjetiva de cuerpo bajo estándares o parámetros sociales desde 
los cuales se construye representación de un ideal de cuerpo, sujeto y cultura. 
 
CUERPO SOCIAL 
Marcado por los estereotipos de la época y las tendencias de la moda que 
influyen en la percepción corporal. Preocupación por la apariencia física. 
 
CUERPO RELIGIOSO 
El cuerpo es una combinación entre 5 realidades distintas en cambio 
permanente: El cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición 
ante las cosas y la conciencia. 
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5.4  FASES DEL PROCESO 
 
5.4.1 Fase A. Categorización Conceptos de Cuerpo.   
Las categorías de cuerpo en las que se enmarcarán los conceptos de los 
estudiantes participantes del taller, surgen de un análisis hecho a los libros 
tratados dentro del marco teórico en donde se abordaron diversos autores que 
aportaron a la construcción de los conceptos o mejor llamadas categorías de 
cuerpo.  
 
5.4.2 Fase B. Diseño Taller.  
El desarrollo del taller tiene como base tres actividades, la primera centrada en el 
trabajo por parejas determinando el concepto de cuerpo que se posee, la segunda 
en un juego de roles donde los participantes deberán crear una historia que 
aborde el concepto de cuerpo desde diferentes contextos y referentes y la tercera 
un trabajo por grupo en los que los participantes deberán a través de una cartelera 
identificar el concepto de cuerpo construido desde su campo de formación 
disciplinar. (Ver propuesta y diseño del taller).  
 
5.4.3 Socialización del proceso Investigativo.  
El proceso en el proyecto de investigación de Imaginarios y Representaciones de 
cuerpo en los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Libre está dividido en 
cuatro fases: 
La primera de ellas consiste en la recolección de datos mediante el marco teórico 
el cual permitirá determinar unas categorías de cuerpo, así mismo en esta fase se 
diseñará un taller teórico práctico que se ejecutara posteriormente. 
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 En la segunda fase de este proceso se llevará a cabo con una muestra 
representativa de integrantes del programa de Educación Física, un taller teórico 
práctico, esto nos servirá para recolectar los datos necesarios para el desarrollo 
de la investigación. 
En la tercera fase aparece el análisis y la confrontación teórica de las oraciones 
con sentido expresadas por los estudiantes participantes del taller con las 
categorías que anteriormente se había generado sobre el cuerpo, esta parte del 
proceso nos permite categorizar el tipo de cuerpo con el que se identifican los 
estudiantes. 
Para la cuarta y última fase del proceso de investigación, teniendo en cuenta la 
categorización generada en la fase previa, se desarrollará una propuesta 
presentándole a los encargados del desarrollo curricular dentro del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deporte de la Universidad Libre un informe ejecutivo donde se dé cuenta de la 
importancia del tema de cuerpo dentro de los espacios académicos de los 
Educadores Físicos y la necesidad del discurso pedagógico que se debe generar 
sobre este. 
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6. PROPUESTA DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
“IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE CUERPO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES” 
 
6.1  PRESENTACION 
  
El taller teórico practico está diseñado con la intención de recolectar la información 
necesaria que permita la posterior categorización de los imaginarios y 
representaciones sociales de cuerpo que presentan los estudiantes del programa 
de Licenciatura en Educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación 
y Deporte. Este taller presenta tres momentos principales, uno en donde los 
estudiantes abordarán los conceptos de cuerpo generados a partir de sus propias 
experiencias y necesidades mediante la representación de esculturas, otro en el 
cual se asume el rol de una determinada institución social y las ideas de cuerpo 
generadas por estas determinadas instituciones (La familia, la escuela, la política, 
la economía) y finalmente un momento en donde se permite mediante un dibujo 
explicar el cuerpo que según sus propias experiencias (La participación dentro del 
programa de Educación Física de la Universidad Libre) busca e idealiza la 
Educación Física.       
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6.2  JUSTIFICACION 
 
Los talleres teórico prácticos permiten establecer una interacción con el 
ejecutante, en donde él no se sentirá presionado a responder según los 
estándares impuestos por algunos métodos de recolección de datos, por el 
contrario permitiéndole contar su experiencia tanto en su vida cotidiana como en el 
desarrollo de los ejes temáticos que son tratados dentro del programa de 
Educación Física de la Universidad Libre. 
 
6.3  OBJETIVO 
 
 Identificar los imaginarios y representaciones de cuerpo  de los estudiantes de 
todos los semestres del programa de Educación Física, Recreación y Deportes de 
la Universidad Libre a través de un análisis tipo categorial y dejar una inquietud en 
los estudiantes.  
 
6.4  METODOLOGIA  
 
La metodología a desarrollar se basa en el taller como técnica de trabajo grupal 
desde la cual se busca:  
 
 Analizar los imaginarios, concepciones y representaciones de los participantes. 
 Desarrollar una experiencia integradora donde se unen la Educación y la vida, 
los procesos intelectuales y afectivos de los participantes.  
 Determinar ideas integradoras y generalizadas del grupo frete al concepto de 
cuerpo. 
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 Generar discusión y reflexión en torno al concepto de cuerpo.  
 
6.4.1 Actividades.  
- Actividad Rompe Hielo. Actividad que busca generar un grado de confianza 
entre los participantes por medio del movimiento de su cuerpo para que eliminar 
tenciones e introducirlos en la temática tratada. La actividad consiste en 
desplazarse libremente por el espacio siguiendo el ritmo de una  ronda en la que 
se involucran movimientos corporales. Al parar la música los participantes se 
quedarán como estatuas. Reinicia la música y seguirán su desplazamiento libre. Al 
pararla nuevamente quedarán como estatuas pero en esta ocasión con los ojos 
cerrados. Se ubicarán parejas una persona enfrente de otra con la intensión de 
que entre ellas por medio del tacto traten de identificar a la persona que tiene 
enfrente de él.  
Posterior a esto cada uno contará y explicará al grupo si logró o no reconocer a la 
persona y si lo logró de qué manera consiguió identificarla. Enseguida harán una 
representación de su imaginario de la persona con la que realizó la actividad. 
 
- La escultura. En esta actividad los estudiantes con la misma pareja de la 
actividad anterior construirán un concepto de cuerpo para  posteriormente 
representarlo al grupo. Uno hará el papel de escultor y el otro de escultura. 
Después se hará un recorrido por el museo en donde cada escultor esculpirá y 
explicará el porqué de esta representación. 
 
- Actividad de División del Grupo. Los estudiantes nuevamente se desplazarán 
libremente por el lugar y la voz de mando conformarán grupos siguiendo la 
instrucción numérica (por ejemplo: “grupos de 4”, “grupos de 8”) con el fin de 
formar grupos igualitarios para la siguiente actividad. 
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- Juego de Roles. Se entregarán al azar a los grupos diferentes grupos un papel 
en el cual se enuncia un contexto (social, político, económico, familiar), el grupo 
correspondiente deberá realizar una dramatización en el que se vislumbre el 
concepto de cuerpo desde estos escenarios y generar una reflexión consensuada 
por grupo, para delimitar los aspectos más relevantes tomados en cuenta en el 
juego de roles que han desempeñado y el concepto de cuerpo que han pretendido 
destacar.  
 
- Collage Conceptual. Cada uno de los grupos conformados llegará a un 
consenso a través de su experiencia académica y de su bagaje en el tema de 
cuerpo construido a partir de su formación profesional, tratando de delimitar el 
concepto de cuerpo que han construido dentro del campo disciplinar de la 
Educación Física. Luego con ello plasmarán un dibujo y cartelera y lo explicarán al 
resto del grupo. 
 
Al finalizar cada actividad se hará una reflexión de la misma y al final una reflexión 
general.        
 
6.5  EVALUACIÓN 
 
A partir de todos los recursos utilizados para la recolección de datos, se realizará 
un análisis del discurso que cada uno de los participantes haya construido de 
acuerdo a su experiencia de vida y curricular dentro de la facultad; su corporeidad 
jugará un papel fundamental pues sus expresiones corporales nos permitirán 
analizar la confianza que genera con el discurso asumiendo el rol de docente, 
finalmente mediante el autorretrato se conocerá su ideal de cuerpo, aquel que 
desea representar con su figura física.  
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La evaluación y los resultados del taller serán registrado en las matrices de 
análisis para posteriormente determinan su correspondencia con las categorías 
inductivas y las deductivas ofertadas por el proceso investigativo. 
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Tabla.3.  Matrices de análisis “imaginarios y representaciones sociales de 
cuerpo de los estudiantes del programa de licenciatura en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y deportes”. 
 
 
 
 
 
  
 
FOCALIZACION 
( Aspectos 
centrales que 
determinan el 
imaginario y la 
representación de 
cuerpo) 
LA ESCULTURA Y 
EL ESCULTOR 
(Construcción de 
concepto de 
cuerpo y 
representación del 
mismo) 
 
JUEGO DE ROLES 
(El cuerpo y sus 
distintas 
representaciones  en 
las instituciones 
sociales) 
COLLAGE 
(Representación del 
cuerpo ideal para la 
Educación Física) 
ANALISIS Y 
CONCLUSIONES 
FINALES 
( Reflexión y 
evaluación del taller) 
Experiencia en la 
vida cotidiana. 
 
Conocimientos 
adquiridos haciendo 
parte del programa 
de Educación Física 
que ofrece la 
Universidad.  
 
Ideal creado a partir 
de la influencia de la 
cultura y los medios 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se debe asumir 
una postura ideal de 
cuerpo dentro de la 
clase de Educación 
Física? 
 
¿Cómo dirigir el 
discurso acerca de 
cuerpo hacia los 
estudiantes en la 
clase de Educación 
Física? 
 
¿Qué metodología 
debería asumir para 
desarrollar el tema 
de cuerpo dentro de 
la clase? 
 
¿Es necesaria la 
corporeidad dentro 
de la temática de 
esta clase en 
específico? 
¿Cómo se ve el cuerpo 
desde instituciones 
como la familia, la 
escuela, la política, la 
economía y la sociedad 
en general? 
 
¿Cómo contribuyen 
estos imaginarios a la 
representación de 
cuerpo dentro de la 
Educación Física? 
 
¿Es el imaginario de 
cuerpo un resultado del 
momento histórico que 
habita el sujeto? 
¿Cuál es el cuerpo 
ideal que debe formar 
la Educación Física? 
 
¿Está la Educación 
Física solamente para 
contribuir con la 
formación corporal? 
 
¿Qué postura debe 
asumir un Licenciado 
de Educación Física 
frente al tema de un 
“cuerpo ideal”?  
Autoevaluación por 
parte del participante 
del taller. 
 
Evaluación de su 
disposición y 
confianza a la hora de 
asumir un rol 
determinado. 
 
Con apoyo video 
grafico análisis final 
del discurso y de los 
autorretratos para la 
categorización de 
cuerpo.   
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Tabla 4.  Matrices de análisis actividad esculturas. 
FECHA:  ESPACIO ACADEMICO:  
SEMESTRE:  NUMERO DE ESTUDIANTES:  
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
   
   
OBSERVACIONES  
 
 
Tabla 5.  Matrices de análisis actividad collage 
FECHA:  ESPACIO ACADEMICO:  
SEMESTRE:  NUMERO DE ESTUDIANTES:  
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
  
OBSERVACIONES  
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Tabla 6. Matrices de análisis actividad juego de roles 
FECHA:  ESPACIO ACADEMICO:  
SEMESTRE:  NUMERO DE ESTUDIANTES:  
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA  
CUERPO EN LA ESCUELA  
CUERPO EN LO POLITICO  
CUERPO EN LOS ECONOMICO  
CUERPO EN LO SOCIAL  
OBSERVACIONES 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Tabla 7. Matrices relacionales 
 
7.1  MATRICES DE RESULTADOS 
 
7.1.1 Matrices Descriptivas. 
Actividad Esculturas 
SEMESTRE ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
DE LOS RESULTADOS 
Primer 
Semestre 
Esculturas   
Juego de Roles   
Collage   
Segundo 
Semestre 
Esculturas   
Juego de Roles   
SEMESTRE CATEGORÍAS INDUCTIVAS  
ESCULTURA  COLLAGE  JUEGO DE ROLES  
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Collage   
Cuarto 
Semestre 
Esculturas   
Juego de Roles    
Collage    
Quito Semestre Esculturas   
Juego de Roles   
Collage   
 
7.1.2 Matrices Relacionales. 
SEMESTRE CATEGORÍAS DEDUCTIVAS   
ESCULTURA  COLLAGE  JUEGO DE ROLES  
    
    
    
    
    
 
7.2  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Una vez desarrollado el proceso investigativo y de haber aplicado los instrumentos 
de recolección de información en cada uno de los semestre (ver anexos) se 
procede a realizar el vaciado de matrices de descriptivas y relacionales, para 
desde allí generar los análisis explicativos del proceso investigativo el cual toma 
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como referencia la etnometodología para el análisis de los discursos sobre 
imaginarios y representaciones sociales de cuerpo en los estudiantes o muestra 
del estudio. 
 
7.2.1 matrices Descriptivas. 
MATRICES DESCRIPTIVAS 
SEMESTRE ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS 
RESULTADOS 
Primer 
Semestre 
Esculturas   En esta actividad 
predomina la tendencia 
deportivizada.  
En esta actividad predomina un cuerpo que se 
enmarca dentro de una tendencia deportivizada  
debido a que el grupo exponen unos argumentos 
donde encierran unas características en donde 
describen un cuerpo que se construye a partir de 
la práctica de un deporte, inquietados por la 
belleza y el fortalecimiento del cuerpo, buscando 
exaltar algunas capacidades físicas.  
Juego de 
Roles 
Predominan el cuerpo 
deportividad y el cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
El cuerpo deportivizado y el cuerpo máquina se 
reflejan en esta actividad debido a que los 
participantes en sus argumentos exponen que la 
práctica de la actividad física contribuye a la 
formación del sujeto, logrando así una figura 
esbelta y un cuerpo sano, además de esto ven el 
cuerpo como una herramienta para el trabajo. 
Collage 
Predomina el cuerpo 
deportivizado 
En los dibujos, se hace alusión a la formación 
atlética con un cuerpo más ágil que atienda a las 
necesidades que la práctica deportiva requiere, 
estilizada pues mediante la figura formada por 
medio del trabajo físico se obtiene un cuerpo 
“más bello”, y deportivizado ya que el cuerpo se 
adapta con más eficacia a la práctica y 
competencia deportiva.  
Segundo 
Semestre 
Esculturas 
Predomina el cuerpo 
deportivizado 
Se busca llevar el cuerpo a exigencias máximas 
de sus capacidades físicas a través de la práctica 
deportiva, obteniendo así resultados que sean 
favorables a mejorar cada vez más la 
competencia y asocian éstas con la salud y el 
mantenimiento del cuerpo y su cuidado. 
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Juego de 
Roles 
 
 
Collage 
Predomina el cuerpo 
deportivizado. 
Las imágenes evidencian cuerpos esbeltos con 
una buena formación muscular obtenida por la 
hipertrofia originada a partir del trabajo en el 
gimnasio, al igual que el anterior semestre 
asocian el deporte con la salud, ejerciendo un 
respeto por el cuerpo, a partir de las prácticas 
deportivas. Todo en la clase de Educación Física 
gira en torno al deporte.   
Tercer 
Semestre 
Esculturas 
Predomina el cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
Se encasilla dentro de una tendencia  biologicista 
considerando el cuerpo como una máquina 
perfecta exaltando la belleza como algo 
universal, excluyendo lo físico que lo consideran 
a la formación de músculos y de lo mental como 
la producción de ideas, además este cuerpo 
responde a una exploración constante de 
movimientos. 
Juego de 
Roles 
Predomina la tendencia 
social  
La relación hallada entre los contextos social, y 
escolar  se ubican en un cuerpo social debido a 
que éste influenciado por el bombardeo 
consumista de los medios de comunicación  los 
cuales reflejan en los estudiantes malos habito 
como el consumo de cigarrillo y bebidas 
alcohólicas,  aparte de dejar a un lado las 
responsabilidades de la escuela. 
Collage 
 Predomina el cuerpo 
deportivizado 
El grupo muestra una tendencia deportivizada 
enfocada en la salud por medio de los buenos 
hábitos alimenticios además de esto en el 
proceso de formación,  la Educación Física 
desarrolla un conocimiento corporal en sus 
estudiantes que por medio del desarrollo de unas 
habilidades le ayudar a cumplir un roll en la 
sociedad  
Cuarto 
Semestre 
Esculturas Las esculturas que 
predominan son cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.), 
deportivizado y social.  
En este semestre predominaron tres tendencias 
(deportivizado, social, y biologicista), en cuanto a 
lo primero se destaca la consecución de metas y 
objetivos relacionados con el deporte y la vida en 
general, en lo segundo el dualismo está reflejado 
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entre la belleza y la inteligencia, por último el 
cuerpo social pues el individuo debe asumir una 
postura para enfrentarse a la sociedad (Muchas 
veces como en el caso específico de un dibujo, la 
mujer tapa sus ojos por cegar a realidad de 
aceptar su cuerpo).     
Juego de 
Roles 
Predomina el cuerpo 
social 
La mayoría de las interpretaciones son 
relacionadas con estereotipos de cuerpos los 
hectomórficos y los endomórficos, lo sustentan 
diciendo que estas imágenes nos las vende la 
sociedad. 
Collage Predomina el cuerpo 
deportivizado 
El imaginario se asocia con el cuerpo estilizado y 
atlético, con la salud y el bienestar del sujeto, el 
profesor de Educación Física debe formar 
líderes, trabajar en función de sus capacidades 
físicas para que logre marcar diferencia en la 
sociedad.  
Quinto 
Semestre 
Esculturas  Predomina el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
Describen al cuerpo como un conjunto de 
sistemas tales como el esquelético, muscular y 
digestivo (haciendo énfasis en la fuerza de 
estos). Ven el cuerpo como un instrumento que 
responde a las necesidades de la vida cotidiana. 
Se presenta el marcado dualismo entre mente y 
cuerpo. 
Juego de 
Roles  
  
Collage  Predomina el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
Ven al cuerpo como un conjunto de diversos 
órganos y sistemas y lo diferencian de los 
procesos cognitivos (Tendencia dualista). 
Sexto 
 Semestre 
Esculturas  Predomina el cuerpo 
deportivizado 
El cuerpo les da la posibilidad de practicar 
cualquier deporte o actividad física y por medio 
de estos alcanzar objetivos, generando respeto 
por el sí mismo y por las demás personas. El 
cuerpo siempre está preparado para realizar 
cualquier actividad física.  
Juego de 
Roles  
Predomina el cuerpo 
social 
Es cuerpo lo relacionan con la imagen que 
proyecta a los demás, como  por ejemplo su 
manera de vestir y su aspecto personal, lo que 
importa siempre es conservar una buena imagen, 
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bella, estilizada, la que es vendida por los 
medios. 
Collage  Se presentan el cuerpo 
idealizado y un 
deportivizado 
La relación que es encuentra entre el discurso y 
la categoría de cuerpo idealizado es ver al cuerpo 
como una unidad. Y el cuerpo deportivizado por 
su estructura morfo funcional y atlética, el cuerpo 
vende por su imagen, aquella que es producida 
por el bombardeo mediático, si un Educador 
Físico no tiene un buen cuerpo es difícil que lo 
contraten.   
Séptimo 
Semestre 
Esculturas  Predomina el cuerpo 
máquina  
En esta actividad predomina el cuerpo máquina 
en donde describen a el cuerpo como un 
conjunto de órganos, sistemas, y en algunos  
casos es asociado como una masa que se 
estructura con el crecimiento, y esta ocupa un 
espacio.  
Juego de 
Roles  
Predomina un cuerpo 
deportivizado  
En esta actividad las representaciones mostraron 
un cuerpo deportivizado donde las empresas 
buscan vender productos como proteínas  para 
lograr formar una imagen de un cuerpo 
“musculoso”, en la escuela  se  trata por medio 
del ejercicio físico y la Educación Física es 
instrumentalizada, la familia los padres brindan 
concejos de un cuerpo sano por medio del 
ejercicio físico . 
Collage  Predomino C.I 
CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA 
El cuerpo está formado por músculos, huesos y 
cerebro.  Donde la mente esta desligada del 
cuerpo dentro de este no pueden haber 
discapacidades ni lesiones, si este cuenta con 
músculos es un cuerpo bien formado. 
Octavo 
Semestre 
Esculturas  Predomina  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
El cuerpo es un conjunto de órganos que se 
mantiene saludable a través de buenos hábitos 
alimenticios, aparte de esto es considerado el 
“cascarón del alma”. Hay que hacer actividad 
física por salud, además el cuerpo expresa 
sentimientos.  
Juego de 
Roles  
Predomina el cuerpo 
deportivizado  
Hay una concordancia en las diferentes 
representaciones que conllevan a pensar en un 
cuerpo deportivizado debido a que todos 
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relacionan la belleza, la práctica del deporte, y los 
cuerpos esbeltos como fin de la formación del 
sujeto. Se relaciona además con la salud y los 
buenos hábitos alimenticios, en las clases de 
Educación Física se tienen una preferencia 
evidente por aquellos que tienen un cuerpo más 
atlético.  
Collage  Predomina el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
Existe una relación entre los dos dibujos que 
muestran un conjunto de órganos y huesos 
saludables. El cuerpo es íntegro y completo. 
Noveno 
Semestre 
Esculturas  Predomina el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
El cuerpo es asumido desde las teorías de la 
evolución de Darwin y este cuerpo es producto 
de un resultado biológico. El cuerpo es receptivo 
ya que funciona mediante los comandos que son 
establecidos y generados por superiores, existe 
un dualismo entre lo interno y lo externo que 
marca una diferencia entre alma y cuerpo. 
Juego de 
Roles  
  
Collage  Predomina el cuerpo 
deportivizado y el  
cuerpo máquina 
(tendencia biologicista.) 
  Hay características de tipo biológico que hacen 
referencia a los órganos del cuerpo y la parte 
motriz asociándolos a las experiencias vividas 
dentro de un marco social. En el cuerpo 
deportivizado el hombre se prepara para los 
contextos siendo el más enmarcado la salud y el 
bienestar del sujeto, se usa el deporte como 
medio de construcción del ser. 
Décimo 
Semestre 
Esculturas  Predomina el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) 
El cuerpo es considerado como una herramienta 
para hacer movimientos y que nunca se detiene. 
Existe una exclusión de la mente hacia el cuerpo 
pues no hay acción sin que el cerebro la ordene. 
El cuerpo es una estructura y una herramienta 
que nunca se detiene. 
El cuerpo es para trabajar, es una herramienta 
que cumple funciones intelectuales y físicas, 
enmarcando el dualismo. 
Juego de 
Roles  
Predomina el cuerpo 
deportivizado 
 El cuerpo desde los diversos establecimientos 
(como gimnasios) el bombardeo mediático del 
cuerpo estilizado, se ve influenciado por 
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7.3  MATRICES RELACIONALES  
 
7.3.1 Categorías Inductivas. 
SEMESTRE  
 
CATEGORÍAS INDUCTIVAS  
ESCULTURA  COLLAGE  JUEGO DE ROLES  
Primer 
Semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo deportivizado Tendencia Cuerpo 
deportivizado 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Cuerpo deportivizado 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo máquina, cuerpo 
idealizado, cuerpo religioso 
cuerpo social y finalmente 
cuerpo vivido. 
Cuerpo máquina, cuerpo 
religioso. 
No existen 
subcategorías. 
Segundo 
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo deportivizado Cuerpo deportivizado  
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo máquina cuerpo 
religioso, cuerpo fetiche, 
cuerpo idealizado, social. 
Cuerpo religioso, cuerpo 
vivido, cuerpo 
máquina... 
 
Tercer CATEGORIA PREDOMINANTE 
tendencias de la salud (como la prioridad de la 
política y el discurso de sus participantes 
ofreciendo mejor bienestar para el pueblo); y el 
deporte por los buenos hábitos alimenticios, entre 
otros.  
Collage  Predominan el  cuerpo 
máquina (tendencia 
biologicista.) y 
deportivizado. 
Se hacen algunas referencias al cuerpo como un 
resultado de la evolución. Además de esto el 
cuerpo es un conjunto de órganos que se 
mantienen sanos mediante la actividad física, 
haciendo énfasis en el deporte que a su vez 
otorga un cuerpo musculoso y atlético. 
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semestre Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista), 
Cuerpo deportivizado Cuerpo social 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo deportivizado 
cuerpo religioso. 
Cuerpo vivido. Cuerpo deportivizado 
Cuarto  
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista), 
deportivizado, y social 
Cuerpo deportivizado Tendencia Cuerpo social 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo religioso Cuerpo máquina, cuerpo  
vivido, cuerpo religioso. 
Cuerpo deportivizado. 
Quinto  
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo deportivizado, 
cuerpo religioso, cuerpo 
vivido. 
Cuerpo religioso, cuerpo 
deportivizado. 
 
Sexto 
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo deportivizado Cuerpo deportivizado y 
cuerpo idealizado 
Tendencia Cuerpo social 
SUBCATEGORIAS 
No existen subcategorías No existen 
subcategorías 
Cuerpo máquina. 
Séptimo  
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina cuerpo máquina Cuerpo deportivizado 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo deportivizado, 
cuerpo idealista 
  
Octavo  
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Tendencia Cuerpo 
deportivizado 
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SUBCATEGORIAS 
Cuerpo deportivizado, 
cuerpo social, cuerpo 
religioso, cuerpo 
idealizado. 
Cuerpo religioso. Cuerpo social, cuerpo 
máquina  
Noveno 
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Cuerpo deportivizado y  
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista), 
 
 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo idealizado, cuerpo 
vivido. 
Cuerpo deportivizado, 
cuerpo vivido. 
 
Décimo 
semestre 
CATEGORIA PREDOMINANTE 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) 
Cuerpo máquina 
(tendencia biologicista) y 
deportivizado 
Cuerpo deportivizado 
SUBCATEGORIAS 
Cuerpo idealizado, cuerpo 
religioso. 
No existen 
subcategorías. 
Cuerpo social. 
 
7.3.2 Categorías Deductivas. 
SEMESTRE CATEGORÍAS DEDUCTIVAS   
ESCULTURA  COLLAGE  JUEGO DE ROLES  
PRIMERO    
SEGUNDO 
El delfín: E cuerpo es 
inteligente 
El árbol: El cuerpo es la 
base de la naturaleza. 
El cuerpo es 
diferencia, la 
Educación Física no 
debe discriminar. 
 
TERCERO    
CUARTO 
Escultura con expresión 
de victoria: Expresa 
liberad y fortaleza. 
  
QUINTO    
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SEXTO 
Cuerpo erótico: Parte de 
lo humano y de lo íntimo, 
el cuerpo se debe 
respetar. 
Equilibrio y desequilibrio: 
El cuerpo en la vida 
siempre se encuentra 
buscando un equilibrio y 
un desequilibrio. 
Parte de lo femenino y 
de lo masculino: El 
conocimiento y los 
pensamientos surgen 
a raíz del interés del 
ser, de conocer y de 
una vida en donde 
contantemente se está 
preguntando por todo. 
El cuerpo es una 
unidad porque todos 
somos iguales, 
 
SEPTIMO 
 -sin discapacidades ni 
lesiones. 
-no importa si es 
musculo lo que importa 
es sentirse bien 
 
OCTAVO    
NOVENO 
Cuerpo unificado: 
Cuerpo equivalente a la 
existencia “sentido de lo 
humano.” 
  
DECIMO 
Estatua de la libertad: El 
cuerpo es liberación, 
madurez y fuerza. 
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7.4  MATRICES EXPLICATIVAS 
 
7.4.1 Categoría Inductivas Sobresalientes. Cuerpo Máquina (T. Biologicista). 
CATEGORÍA 
INDUCTIVA 
SEMESTRE ANÁLISIS EXPLICATIVO CATEGORÍAS INDUCTIVAS 
CU
ER
PO
 
M
ÁQ
UI
NA
 
(T
EN
DE
NC
IA
 
B
IO
LO
G
IC
IS
TA
) 
Tercer 
Semestre 
Algunos estudiantes orientaron su discurso dentro de la categoría 
cuerpo máquina debido a que existe un dualismo entre mente y cuerpo 
considerando el segundo como una máquina perfecta la cual responde 
a la formación de músculos y éste ocupa un espacio y un tiempo.  Se 
rige por acciones netamente mecánicas,  ven al ser como la 
separación entre mente y cuerpo en donde la primera se encarga de la 
producción de ideas y la segunda como la formación de lo físico. 
Quinto 
Semestre 
La tendencia en este semestre apunta a una categoría de cuerpo 
máquina relacionándose con el correcto funcionamiento de los 
diferentes sistemas que componen el cuerpo (esquelético, muscular, 
cardiovascular, respiratorio entre otros.) 
Es asociado con la ejecución y perfeccionamiento de movimientos y a 
la vez su relación con el entorno.  En algunos de los casos se presenta 
una tendencia dualista en donde se enmarca la división entre cuerpo, 
mente; en otros casos se presenta la evolución del cuerpo como parte 
fundamental en el desarrollo del movimiento.   
 
 
Séptimo 
Semestre 
 
 
Los discursos concedidos en este semestre, muestran una tendencia a 
un cuerpo biologicista al verlo como un conjunto conformado por 
órganos y sistemas que al cumplir cada uno con una función 
determinada ubican al hombre dentro de una dimensión espacial. 
Nuevamente se presenta un dualismo entre mente cuerpo 
evidenciando que estos sistemas están manejados por único órgano el 
cual en este caso es el cerebro (mente 
Octavo 
Semestre 
La tendencia de cuerpo máquina está reflejada en este grupo por los 
siguientes argumentos tales como: la concepción de un cuerpo que se 
mantiene saludable a partir de un buen funcionamiento de los 
diferentes partes que conforman el cuerpo, en el cual resaltan los 
buenos hábitos alimenticios como la base de una buena salud. Aparte 
de esto, el cuerpo es considerado como el cascaron del alma 
reflejando como la categoría lo menciona” una naturaleza totalmente 
distinta y separado del alma.    
Noveno Se refleja una marcada tendencia a ver el cuerpo como una máquina el 
cual funciona y es receptivo mediante órdenes y/o comandos. El 
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Semestre cuerpo es visto como una herramienta que genera movimiento y éstos 
son usados para el trabajo. Se presentan analogías en la que se 
compara el funcionamiento del cuerpo con el funcionamiento mecánico 
y estructurado de un reloj y remitiéndose al cuadro de categorías este 
cuerpo se rige por causas puramente mecánicas. Otros argumentos se 
encasillan en una tendencia biologicista planteando que el cuerpo es 
un producto  biológico siguiendo las teorías propuestas por Darwin 
sobre la evolución. Consideran que el alma es ajena al cuerpo.  
Finalmente el cuerpo es considerado como la asociación de diversos 
órganos y sistemas.       
Decimo 
Semestre 
La tendencia a ver el cuerpo como una máquina se evidenció al citar 
argumentos que responden a planteamientos propuestos dentro de la 
categoría tales como la respuesta a acciones netamente mecánicas, 
en donde el cuerpo es considerado como algo ajeno a la mente ya que 
este no realiza ninguna acción sin que la mente lo ordene.  Todo esto 
para el desarrollo de un proyecto que responde a unos estándares 
políticos, económicos y sociales. 
  
7.4.2 Categoría Inductivas Sobresalientes. Cuerpo Social. 
CATEGORÍAS 
INDUCTIVAS 
SEMESTRE ANÁLISIS EXPLICATIVO CATEGORÍAS INDUCTIVAS 
CU
ER
PO
 
SO
CI
A
L 
Tercer 
Semestre 
Una parte del grupo dirigió sus  discursos hacia la categoría de cuerpo 
social el cual responde a unos estereotipos de la sociedad ligadas a 
tendencias consumistas como en este caso lo es el cigarrillo y el alcohol 
los cuales son promovidos por los medios masivos de comunicación, 
generando, la preferencia por este tipo de prácticas y no por las 
académicas. 
Cuarto 
Semestre 
Existe una tendencia a relacionar el imaginario y la representación social 
de cuerpo con la influencia que ejerce la sociedad; esta influencia está 
ligada hacia la estigmatización de los  estereotipos de cuerpo 
hectomórficos y endomórficos, provocando que muchas veces las 
personas que están ubicadas en estos tipos de cuerpo se sientan mal y 
se repriman físicamente ocultándose ante la sociedad.    
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7.4.3 Categoría Inductivas Sobresalientes. Cuerpo Deportivizado. 
CATEGORI
AS 
INDUCTIVA
S 
SEMESTRE ANÁLISIS EXPLICATIVO CATEGORÍAS INDUCTIVAS 
CU
ER
PO
 
D
EP
O
R
TI
VI
ZA
D
O
 
Primer 
Semestre 
A partir de los resultados de las tres actividades y, mediante los 
discursos generados por parte de los estudiantes, se evidencia 
una mayor tendencia a la categoría de cuerpo deportivizado 
sugerida en el presente trabajo. 
En sus discursos, se refleja una tendencia a caracterizar el 
cuerpo desde una mirada deportivizada, resaltando la práctica 
del deporte  llevando consigo una serie de elementos ligados a 
la exaltación de la figura física al mantenimiento de un cuerpo 
estilizado que está secularizado por el bombardeo de los 
medios de comunicación, vendiendo por medio de productos y 
campañas publicitarias una imagen de un cuerpo al que se 
busca llegar. El fortalecimiento de las capacidades físicas sin 
importar muchas veces los medios para la consecución de un 
fin.  
Segundo 
Semestre 
Según los resultados encontrados en las matrices descriptivas, 
se evidencia una tendencia de un cuerpo deportivizado, debido 
a que en los argumentos expuestos se busca llevar el cuerpo a 
exigencias máximas como por ejemplo un cuerpo hipertrofiado 
para  así lograr unos mejores resultados en la práctica  de 
alguna disciplina deportiva, asociando la figura atlética del 
cuerpo con el cuidado del mismo, cumpliendo con algunos  
estándares de salud e higiene. 
Tercer 
Semestre 
Parte del grupo tiene una tendencia a asociar el mantenimiento 
de la salud con los buenos hábitos alimenticios, aparte de esto 
la clase de Educación Física desarrolla el conocimiento del 
cuerpo por medio de algunas habilidades fiscas, y la práctica de 
un deporte y estas actividades ayudarán a cumplir un roll dentro 
de la sociedad. 
Cuarto 
Semestre 
Como lo enmarca la categoría propuesta en el presente 
proyecto, este cuerpo es estimulado por el bombardeado 
mediático y consumista donde se vende la imagen de un 
docente fornido, atlético para que así mismo a partir de su 
imagen pueda proyectar credibilidad ante los demás. En este 
caso el docente trabajará en pro del desarrollo de las 
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capacidades físicas para formar líderes que se destaquen en 
los ámbitos sociales 
Sexto  
Semestre 
El direccionamiento de estos discursos los ubica dentro de una 
tendencia deportivizada ya que, por medio de la práctica de 
cualquier deporte se pueden alcanzar objetivos y metas. 
Además el cuerpo de los educadores físicos debe estar bien 
formado demostrando una figura atlética y respondiendo así  a 
las exigencias del bombardeo mediático  el cual hace ver a el 
cuerpo como un producto donde prima la imagen estetizada 
siendo esta un condicionante para la vinculación a un medio 
laboral 
Décimo 
Semestre 
En esta ocasión existe una tendencia a construir el cuerpo a 
partir del bombardeo mediático en donde este nos vende un 
prototipo el cual  exalta la belleza y la búsqueda de la hipertrofia 
en el caso de los hombres, estos cuerpo son considerados 
como saludables, y son los más apropiados para la práctica de 
un deporte. 
 
 
7.5  ANALISIS EXPLICATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 
El presente trabajo ha buscado a lo largo de su realización realizar un análisis 
explicativo sobre los imaginarios y representaciones sociales de cuerpo desde la 
idea no de desnaturalizar algunas concepciones sobre el mismo, o de determinar 
cuál es el concepto favorable, la realidad y la intencionalidad de este proceso ha 
sido sin dudas la ampliación de la racionalidad sobre los imaginarios y 
representaciones sociales de cuerpo que emergen de los estudiantes del 
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes para desde allí recuperar el cuerpo como objeto de estudio 
propio de la Educación Física y su análisis en el marco de la formación disciplinar 
actual, lo cual es posible al interpretar la realidad.  
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Al finalizar el vaciado de matrices, se puede observar una marcada tendencia a 
ver el cuerpo desde tres categorías “cuerpo deportivizado”, “cuerpo máquina 
(tendencia biologicista)” y un “cuerpo social”, las cuales fueron propuestas como 
categorías inductivas generadas a partir del nivel de concreción teórica y 
conceptual realizada en el marco del proyecto.  
 
Se evidencia que la categoría de “cuerpo deportivizado” es referenciada en los 
discursos de los estudiantes de los semestres; primero, segundo, tercero, cuarto, 
sexto y décimo con mayor tendencia sobre las otras categorías propuestas,  
dentro de los análisis efectuados se observa cómo se producen un replica de 
modelos de cuerpo estructurados desde una imagen de cuerpo secularizado, 
estimulado y formado a través de la grandes estrategias de mercadeo, lo que lleva 
a generar representaciones sociales mediadas por las interacciones de los 
individuos, por los cuales y mediante los cuales se desarrolla un tipo de sentido 
común (common sense) relacionando patrones no solo de acción frente a lo que 
debe ser el cuerpo sino el papel que ha de cumplir el deporte como tal en la 
formación de este.  
 
Los discursos de los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes trascienden en el 
impacto que ejerce la publicidad y los medios de comunicación desde los cuales 
se busca la adquisición de productos que “sirven” para la formación y 
mantenimiento de un cuerpo “deportivo, idealizado” basado en figuras delgadas y 
estilizadas en el caso femenino y cuerpos exuberantes, musculoso para los 
hombres, muchos de los discursos generados por los estudiantes muestran una 
directa asociación entre estos tipos de cuerpo con el máximo rendimiento en 
cualquier disciplina deportiva, lo que les permite según ellos responder a 
estándares sociales  en donde la imagen es determinante para ser aceptado y 
valorado dentro de un grupo o contexto social.  
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Asimismo esta tendencia de cuerpo deportivizado dentro de los discursos de los 
protagonistas del estudio, muestra una directa relación con el concepto de salud, 
siendo la imagen del cuerpo atlético legitimada en respuesta al desarrollo de 
buenos hábitos de vida saludable. El deporte en este sentido juega un papel 
preponderante para los estudiantes ya que referencian que su práctica se hace 
indispensable en la vida de las personas y especialmente en el contexto de su 
formación disciplinar, ya que en este caso se convierte muchas veces como único 
medio para formar personas en valores y conductas esperadas por una sociedad.  
Dentro de los semestres tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno  y décimo se 
refleja una tendencia del cuerpo máquina basada en una connotación biologicista, 
que muestra cierto  dualismo enmarcado dentro de esta categoría ya que es muy 
notable la separación que hacen algunos estudiantes a través de sus discursos, 
referenciando en algunos casos la existencia de una supremacía de la mente 
sobre el cuerpo. En la oración “el cuerpo es el cascarón del alma” se marca una 
propensión divisoria del cuerpo, visto por un lado como algo ajeno y por otro 
estructurado desde una noción física y otra espiritual resguardada en el alma, o 
mejor lo tangible e intangible.  
 
La representación social del cuerpo máquina emerge sustancialmente de esas 
invenciones sociales productivas que se volvieron cotidianas por cuanto enraízan 
conceptos propios del desarrollo de la revolución industrial, desde donde se 
presume y se asocia un cuerpo a favor de los sistemas y sectores productivos y 
capitalistas. Se pensaría en tal caso que estos pensamientos fueran 
improcedentes a las nuevas generaciones, no obstante en los hallazgos 
generados se evidencia que los estudiantes comparan o asumen el cuerpo como 
una máquina, es decir, como un conjunto de sistemas, conformado por diversos 
órganos (esquelético, muscular, respiratorio) presumiendo que a partir de su 
óptimo funcionamiento se busca responder a estándares de salud.  
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En los imaginarios y representaciones sociales del cuerpo máquina de forma 
transversal se origina el discursos de una mirada biologicista, muy visible en los 
semestres enunciados anteriormente, ya que se destaca la importancia del 
funcionamiento y rendimiento de los órganos los cuales consideran actúan de 
manera independiente al igual que su cuidado debe hacer de la misma manera.  
 
El cuerpo biológico… “En general, (…) “cuando hablamos en términos de “lo 
biológico”, pocas veces recordamos que lo biológico es un discurso y que, como 
todo discurso, también es una construcción social que tiene fecha de nacimiento. 
Su origen puede situarse entre 1537 y 1543 cuando en el occidente cristiano 
Andrés Vesalio se atreve por primera vez a “penetrar en la intimidad material del 
cuerpo humano” (Schmucler, 2002: 12), y a expresar el deseo del hombre de 
estudiarse a sí mismo. Que el hombre occidental haya logrado hacer de sí mismo 
un objeto científico es uno de los hechos más contundentes que pone en 
evidencia el carácter histórico de este discurso que -como resultado de un proceso 
de naturalización tanto de su creación como posterior desarrollo- a través del 
tiempo se ha impuesto como una verdad incuestionable. (…) En efecto, como 
pone en evidencia T. T Da Silva (1998), los argumentos biológicos, es decir, 
aquellas interpretaciones que apelan a la naturaleza humana para explicar las 
características de lo humano, los procesos o acciones a seguir, no son menos 
culturales ya que las interpretaciones biológicas, antes de ser biológicas, son 
interpretaciones.”38  
 
El cuerpo máquina tal como es descrito en las matrices alcanza un 
perfeccionamiento desde sus movimientos, su uso, siendo una herramienta  para 
el trabajo. Se le compara en uno de los semestres al cuerpo con un reloj cuya 
analogía resalta por un lado el perfecto funcionamiento, por otro lado el trasegar 
del cuerpo en el tiempo y en el espacio, un cuerpo mecánico que ilustra por puede 
                                                           
38
 GARCÍA, Ana Laura. Jóvenes y Sexualidad “Una mirada sociocultural”.  Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable. Secretaría de Programas Sanitarios. Argentina: 2007, p. 19.  
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decirse la desnaturalización del cuerpo como escenario y vehículo de la 
existencia.  
 
La tercera categoría que resalta con relevancia en los imaginarios y 
representaciones sociales generados por los estudiantes es la tendencia de un 
cuerpo social ya que en los  discursos se reflejan argumentos desde los cuales se 
considera como un pilar de inclusión o exclusión social en diversos contextos. Los 
estudiantes consideran que el cuerpo y su apariencia son factores determinantes 
para ser aceptados en un grupo social, para ello es necesario cumplir o alcanzar 
estándares sociales o estereotipos propuestos por la época. Se denota de allí una 
exagerada preocupación por la apariencia física, pudiendo ser la causante de 
condiciones o técnicas extremas para cumplir con los parámetros sociales de un 
cuerpo ideal.  
 
Dentro de la categoría de cuerpo social los estudiantes manifiestan que existe una 
influencia muy importante de los medios de comunicación ya que permean 
constantemente  las conciencias sobre cómo se concibe el cuerpo y los 
estereotipos que sea de cumplir.  
 
Dentro de esta categoría también juega un papel primordial el grupo de amigos 
quienes marcan una influencia no solo frente al concepto de cuerpo sino a las 
prácticas que se asumen como el consumo de licor, tabaco, las modas y modos 
etc. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Al finalizar este proceso investigativo se pudo llegar las siguientes conclusiones:  
 
Las formas de configuración histórica del cuerpo se evidencian en los imaginarios 
y las representaciones sociales, no correspondiendo a un concepto único por 
cuanto son el resultado de una producción social orientada a asociar un estado de 
cosas;  realidades, situaciones y contextos, que hacen que los conceptos de 
cuerpo sean divergentes y polisémicos, no obstante que el imaginario como 
construcción subjetiva asume su validez en las representaciones sociales donde 
se concretiza su objetividad. Siendo en el caso de este proceso investigativo el 
cuerpo deportivizado y máquina las representaciones sociales de cuerpo más 
sobresaliente en los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación 
Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, que implicación 
tiene esto bajo la consideración los autores del presente proyecto: 
 
 La exaltación de la estructura o dimensión física del cuerpo, desconociendo 
la integralidad del mismo lo que lleva a una fragmentación del sentido de lo 
humano como lo enuncia Merleau Ponty. 
 
 La asociación permanente del deporte como único medio para el desarrollo 
de las clases de Educación Física; esto se evidencia por medio de los 
dibujos, las esculturas y el juego de roles, presentando una tendencia a 
relacionar las prácticas deportivas con la formación del campo disciplinar. 
Fue común encontrar dentro de las representaciones y los discursos de los 
estudiantes, elementos asociados con la práctica del deporte, 
relacionándolas con sus roles profesionales. 
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 La secularización y exaltación del deporte sobre la Educación Física, y la 
Recreación en el campo disciplinar, vale la pena aclarar que en ningún 
momento se pretende dar una mirada negativa a la concepción de cuerpo 
deportivizado, sino hacer tangible la necesidad de generar reflexiones 
frente a qué concepto de cuerpo se pretende llegar con la formación de los 
futuros profesionales del programa y de la Universidad Libre?, qué pasa 
con el desarrollo integral?, qué pasa con los discursos interdisciplinarios 
sobre cuerpo? y cuál es la reflexión del este concepto desde el quehacer de 
ser maestro?.  
 Desde los primeros semestres se encontraron discursos asociados al 
deporte como medio para la formación del sujeto, evidenciando el 
bombardeo mediático que hace diferentes actores sociales sobre la 
identidad de los sujetos, recordando a Michel Foucault quien menciona que 
la identidad “no es más que una de las posibilidades de organización de 
una conciencia de sí, es decir, es la forma que toma la subjetividad bajo la 
racionalidad moderna siguiendo el modelo identitario: especializada, fija, 
estable, unitaria, autónoma, autentica, privada, independiente e histórica”39, 
la cual crea, recrea y juega con el consciente y subconsciente de los 
sujetos en la necesidad de poseer un cuerpo atlético y saludable para poder 
ejercer protagonismo o rol social.  
Entonces esos imaginarios de que la Educación Física es deporte y que deporte 
es igual a tener cuerpo atlético, saludable e idealizado, terminan siendo los 
mismos al finalizar el proceso de formación de los estudiantes, tal vez los otros 
aquellos sobre el cuerpo y la formación integral, holística o humana terminan 
siendo desconocidos o invisibilizados por la misma construcción y necesidades de 
un cuerpo socialmente aceptado y validado desde lo físico. Michel Bernard 
(1985)40, hace un análisis de cómo la sociedad postmoderna usa esta supuesta 
                                                           
39Foucault  Citado por BERNARD, Michel. El Cuerpo. Francia Paidos 1976. Pág. 
40BERNARD, Michel. El Cuerpo. Francia Paidos 1976. Pág.17.  
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emancipación de los jóvenes a su favor,  transmutando una amenaza en un juego, 
convirtiendo al cuerpo en un nuevo objeto de consumo; siendo allí donde toma 
valor las diversas controversias sobre el cuerpo, por cuanto se considera que este 
tema en el contexto ha sido disipado, perdiendo su importancia como discurso 
pedagógico dentro del área de la Educación Física. 
 Se presenta una constante relación entre el adoctrinamiento del cuerpo con 
la generación de estados saludables, desde la promoción de un discurso 
higienicista, sustentado a su vez en la práctica del deporte como medio 
para la consecución de cuerpos atléticos y bien formados, que responden a 
posturas biologicistas, los cuales trascienden a las instituciones educativas, 
supuestos planteados por Foucault desde la biopolítica y el biopoder social, 
en donde la escuela y en este caso específico los maestros de Educación 
Física, logran transformar a los sujetos escolarizados, enfocándolos a unas 
tendencias establecidas sobre la salud, la alimentación, la higiene y la 
sexualidad, entre otras. 
 El cuerpo no solo es percibido desde el deporte, sino también mantiene una 
profunda relación con la inserción de este dentro de los espacios laborales, 
en donde el perfeccionamiento de los movimientos, juega un papel 
preponderante en las fuerzas de producción. Se hace una relación histórica 
asociada a los procesos de revolución industrial vivenciados por los pueblos 
Europeos en los siglos XVIII y XIX, en donde el cuerpo empieza a asociarse 
a unos movimientos mecánicos, generados por unos estímulos propios del 
capitalismo; esto se presenta dentro de los discursos de los estudiantes de 
la facultad cuando asocian sus representaciones sociales de cuerpo con 
herramientas en algunos casos netamente mecánicas, haciendo analogías 
que llevan a entender el cuerpo como herramienta propia para el trabajo y 
la producción, haciendo acopio al proceso del martillo y los clavos .  
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Los  imaginarios y representaciones sociales sobre cuerpo en los estudiantes 
reflejan el modelo social predominante de la modernidad occidental, su estado de 
avivamiento hacia el cuerpo idealizado por los medios de comunicación y las 
sociedades consumistas que desde la legitimidad del mismo concepto excluyen, 
segregan y cercenan la naturaleza del ser, desconocen la corporeidad y 
trasgreden la subjetividad por un cuerpo objetivado socialmente, es allí 
precisamente donde cobra importancia los discursos de los futuros docentes de 
Educación Física siendo necesario que se recupere el cuerpo como escenario de 
reflexión pedagógica desde los cual se busque educar seres más humanos, y 
sensibles que puedan tener cabida en la pluralidad del mundo y en su 
multiculturalidad sin necesidad de trasgredir su propia subjetividad su propio 
cuerpo.   
… “maestros  implica interrumpir la unidireccionalidad de todo proceso social y 
cultural que se presente como único arquitecto de los modos de habitar una cul-
tura”. Serra (2003)41  
  
                                                           
41
 SERRA. Citado por GARCÍA, Ana Laura. Jóvenes y Sexualidad “Una mirada sociocultural”.  Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable. Secretaría de Programas Sanitarios. Argentina: 2007, p. 19.  
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9. SUGERENCIAS 
 
De acuerdo a lo resultados obtenidos se sugiere:  
Establecer espacios de disertación académica desde los cuales se pueda generar 
una conciencia crítica frente al cuerpo como objeto de estudio  en la búsqueda de 
su análisis para dejar de convertirlo en muchos casos simplemente en un objeto 
de deseo, manipulación y herramienta de producción. 
Los futuros licenciados en Educación Física, deben abordar el cuerpo dentro de 
todas sus dimensiones, sin encasillarse en un discurso determinado; propiciando 
así diversas alternativas frente a la concepción del mismo, esto con el fin de 
introducir e implementar dentro de los espacios académicos una visión holística,  
intercultural y multicultural de la realidad social.  
Dentro del programa ofrecido por la facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre, referente a la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Recreación y Deportes; se sugiere realizar un análisis sobre los 
contenidos ofrecidos por los ejes temáticos, tratando de generar mayor reflexión 
epistemológica, humanista y pedagógica frente al cuerpo como objeto de estudio 
propios de estos campos disciplinares.  Esto implica por supuesto una revisión de 
algunas unidades y ejes temáticos de cátedras como seminario del cuerpo, 
movimiento humano y sus diseños, problemas conceptuales de la Educación 
Física, problemas metodológicos de la Educación Física, entre otras materias, que 
dentro de sus contenidos se hacen aptas y son propicias para abordar los 
imaginarios y las representaciones sociales de cuerpo como temática central de 
las clases. 
De otra forma también se cree que los diferentes ejes temáticos que oferta el 
programa, como la línea de deportes, con materias como: Atletismo, Gimnasia, 
Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Natación, entre otros; así mismo en la línea 
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biologicista con sus áreas de Biología, Morfología, Fisiología, Biomecánica y 
demás; pueden propender por la búsqueda y generación del discurso pedagógico 
sobre cuerpo, que se sugiere no estigmatizar el deporte, ni sobresaltar las 
características de un cuerpo deportivizado, sino encontrar en el deporte un medio 
para formar seres humanos holísticos. 
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ANEXOS 
 
MATRICES DE ANALISIS ACTIVIDADES 
PRIMER SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS 
 
FECHA:  8 de abril de 2013 PROFESORA: Laura Benítez  
ESPACIO ACADEMICO: biología  
SEMESTRE:  primero  NUMERO DE ESTUDIANTES:  42 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Idealista. 
 
Nunca se deja opacar, lucha por sus 
ideales, no le importa lo que digan. 
C. I CUERPO IDEALIZADO 
2. Trofeo deportivo El cuerpo es para practicar un 
deporte, un trofeo para los seres 
humanos 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
3. Máquina. El cerebro recibe información que el 
cuerpo transforma en acción. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
4. Esclavo. El cuerpo es hermoso pero esta 
esclavizado por la sociedad, se está 
utilizando mal. 
C.I CUERPO SOCIAL 
5. Herramienta. Es una herramienta que se ha forjado 
con la evolución. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
6. El templo. No es solo cuerpo, es alma. Esta 
escultura tiene las puertas abiertas 
hacia la sabiduría. 
C.I CUERPO VIVIDO 
7. Coraje. 
 
 No importa el deporte, el cuerpo 
es coraje y corazón, actúa de forma 
óptima en las situaciones más 
adversas. 
C.ICUERPO DEPORTIVIZADO 
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8. Cuerpo sano.   El cuerpo debe ser saludable y 
atlético. 
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
9. El silencio. La sociedad cohíbe al cuerpo, le tapa 
la boca y lo obliga a seguir una línea 
impuesta. 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
10. Luchador. El cuerpo es una herramienta para 
alcanzar los sueños y las metas. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
 
11. El atleta El cuerpo es virtud, con él nos 
movemos y tenemos que tenerlo 
sano. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
 
12. El leopardo Es fuerte, ágil, veloz e inteligente. 
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO. 
13. El gato. 
 
El cuerpo es experiencia, repite lo que 
sus sentidos han vivido. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
14. Corazón. El cuerpo es sentimientos, emociones 
y sensaciones. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
 
15. El violín. El cuerpo es un instrumento armónico 
de movimiento. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
16. Herramienta. El cuerpo se puede llevar al límite, 
hay que esforzarlo para obtener 
resultados. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO. 
17. Herramienta. No es solo carne y hueso, el 
componente más importante es el 
espíritu. 
C.I CUERPO RELIGIOSO. 
 
18. Clavo. Es una herramienta de trabajo, a su 
vez es frágil y sensible.  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
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19. Fuerza-resistencia. El cuerpo expresa fuerza en sus 
acciones. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
OBSERVACIONES  
En esta actividad se conformaron 15 parejas y 4 grupos de tres  
 
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 8 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Biología, profesora Laura 
Benítez 
SEMESTRE: Primero NUMERO DE ESTUDIANTES: 42 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo deportivizado - La Educación Física cuida al cuerpo y le proporciona salud.  
- Debe preservar y fomentar el cuerpo atlético. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
Tradicionalmente la Educación Física obliga a los estudiantes a hacer 
por hacer sin reflexionar. 
C.I Cuerpo deportivizado - El cuerpo se adapta a cualquier actividad 
- Todas las actividades se pueden potencializar. 
- Cuerpo multideportivo 
C.I  Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
En la escuela y en la Educación Física el cuerpo se acostumbró a recibir 
órdenes de los profesores 
C.I Cuerpo deportivizado Se tiene que motivar, hay que alcanzar un cuerpo fuerte y atlético, en el 
dibujo se ven pesas y un hombre musculoso. 
C.I Cuerpo religioso Todo cuerpo es perfecto, pero se daña por las sustancias nocivas que a 
veces se ingieren, la Educación Física debe cuidar el cuerpo de estas 
sustancias. 
C.I Cuerpo deportivizado Con el cuerpo alcanzamos las metas, todo esto mediante la 
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competencia, para ello debemos mantener un cuerpo saludable. 
C.I Cuerpo deportivizado - Cada parte del cuerpo tiene funciones para determinado deporte. 
- La Educación Física enseña las funciones básicas para luego 
explotarlas.   
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
• JUEGO DE ROLES: 
FECHA: 8 de Abril ESPACIO ACADEMICO: Biología 
SEMESTRE:  Primero NUMERO DE ESTUDIANTES: 42 
Docente: Laura Benítez  
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA - Los padres representan un amor corporal hacia su hija desde que 
nace, hasta que es grande (Caricias, abrazos, besos) 
- Desde pequeña le enseñan los movimientos básicos para contribuir 
con su desarrollo. 
- Los padres hablan de sexualidad con sus hijos. 
- Los hijos experimentan cambios hormonales. 
- Los padres aconsejan no excederse haciendo deporte.  
- Hablan de lo malo que es el consumo de sustancias (cigarrillo). C.I  
CUERPO MÁQUINA (TENDENCIA BIOLOGICISTA). 
CUERPO EN LA ESCUELA - Una profesora en su clase aborda el tema de cuerpo, habla a sus 
estudiantes de la importancia del ejercicio y la alimentación para 
mantenerse saludables y conseguir un buen cuerpo. C.I  CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LO POLITICO  
- Un hijo es rechazado en su casa por no traer dinero, como es buen 
deportista gana un torneo, al obtener dinero su familia empieza a 
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buscarlo. 
- Una pareja feliz aparece en escena. 
- La mujer en la pareja se deja influenciar de sus amigas para tener 
mejor cuerpo. 
- Cuando la mujer obtiene un mejor cuerpo a través del deporte deja a 
su novio y se va con otro más grande, musculoso y con más dinero. C.I 
CUERPO MÁQUINA (TENDENCIA BIOLOGICISTA).Y C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LOS ECONOMICO - El cuerpo es utilizado como herramienta de trabajo (Solo los pobres 
trabajan), el político recibe sin mover un dedo todos los beneficios del 
trabajo de los pobres  C.I CUERPO MÁQUINA (TENDENCIA 
BIOLOGICISTA) 
 
CUERPO EN LO SOCIAL - Un casting donde rechazan a algunas mujeres (Muy gordas, muy 
flacas) 
- En el mismo casting reciben con brazos abiertos a la mujer voluptuosa. 
- En el gimnasio cada vez rutinas más fuertes. 
- Se exigen más allá de los límites. 
- Quieren ubicarse en el estereotipo social de hombres grandes y 
musculosos. 
C.I CUERPO DEPORTIVIZADO 
OBSERVACIONES 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS:  
 Profesora: Sandra Amaya  
FECHA:  11 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO:  morfo fisiología  
SEMESTRE:  segundo NUMERO DE ESTUDIANTES:  47 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Cuerpo animal, el perro. 
 
El hombre va detrás de la mujer por 
instinto, todo lo hace por instinto. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
2. Cuerpo y mente. El cuerpo es pensante, la mente y el 
cuerpo trabajan juntos, pero el cuerpo 
se cohíbe por la mente. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
3. Delfín. El cuerpo es inteligente. C.D. 
4. El valor y el respeto. Respeto hacia el cuerpo. Mediante el 
deporte obtenemos resultados físicos. 
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
 
5. León. El cuerpo es liderazgo y grandeza, la 
melena representa la libre expresión. 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
6. Mente sana, cuerpo sano. El deporte es salud, sí contaminamos 
nuestro cuerpo nunca va a estar bien. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
7. Evolución del hombre. El cuerpo avanza y evoluciona, 
cuerpo como objeto de trabajo en la 
industrialización. 
 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
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8. Cuerpo al límite.   El cuerpo se puede llevar al límite. C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
9. Cuerpo expresivo. El cuerpo transmite y expresa 
sentimientos. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
10. Cuerpo actitud. En los momentos deportivos el cuerpo 
se exige dependiendo de la situación. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
11. Cuerpo máquina. Se debe encontrar equilibrio entre un 
cuerpo fuerte y saludable. 
C.ICUERPO DEPORTIVIZADO 
12. Bienestar. 
 
Aquí se agrupan los buenos hábitos 
que tenemos que recuperar 
(Alimentación, descanso y ejercicio).   
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
13. Cuerpo salud. 
 
Mediante el deporte (La gimnasia) el 
cuerpo se vuelve saludable, tenemos 
que cuidar el cuerpo para vivir más. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
14. Deporte y espíritu. 
 
Mediante el deporte se puede cuidar 
el cuerpo y el espíritu. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
15. Cuerpo comunicación-
expresión. 
El cuerpo comunica estados y 
ánimos, mediante tatuajes. El cuerpo 
está unido al alma. 
C.I CUERPO FETICHE 
16. Hombre, pensamiento y 
cuerpo. 
Un cuerpo integral, no descuida 
ningún aspecto. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
17. El anciano. El cuerpo evoluciona hasta la vejez, 
representa bienestar, amor y 
autonomía. 
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
18. Evolución. El cuerpo se refleja en el movimiento. 
El cuerpo es reflejo de la sociedad, 
depende del momento histórico donde 
está ubicado. 
C.ICUERPO SOCIAL 
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19. Cuerpo expresión. El cuerpo siente en el alma y expresa 
en los gestos. 
 C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
20. Árbol.   El cuerpo es la base de la naturaleza. C.D.  
21. Templo El cuerpo es el templo del espíritu. 
Y se expresa por medio de los 
movimientos 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
22. Estatua del amor. Debemos querer nuestro cuerpo para 
luego querer a los demás. 
  
C.I CUERPO RELIGIOSO 
 
OBSERVACIONES  
*En esta actividad se conformaron 19 parejas y tres grupos de tres personas. 
 
• COLLAGE 
FECHA: 11 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Morfología, profesora 
Sandra Amaya 
SEMESTRE: Segundo NUMERO DE ESTUDIANTES: 47 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo vivido y C.I cuerpo 
religioso 
- El cuerpo es el templo del alma, el alma es libertad. 
- En la clase de Educación Física el cuerpo es herramienta. 
- El cuerpo expresa y siente. 
C.I Cuerpo deportivizado Mediante el deporte y la actividad física el cuerpo es saludable. 
C.D. El cuerpo es diferencia, la Educación Física no debe discriminar. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). y C.I  cuerpo 
Hipertrofia, mucho entrenamiento y actividad física. (Johnny Bravo)  
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deportivizado 
C.I Cuerpo religioso El camino lo escoge cada persona según sus necesidades, la Educación 
Física debe apoyarlo. 
C.I Cuerpo religioso No es solo fuerza, también es buena nutrición y valores. 
C.I Cuerpo deportivizado Cualidades, técnica, vocación y sacrificio, todo entorno al deporte. 
C.I Cuerpo deportivizado - Competencias deportivas. 
- Respeto por el cuerpo. 
- Desarrollo muscular. 
OBSERVACIONES  
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
Observación: por cuestión de tiempo no fue posible ejecutar la actividad. 
 
TERCER SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS 
FECHA: 17 de abril de 2103 ESPACIO ACADEMICO:  gimnasia  
SEMESTRE: tercero  NUMERO DE ESTUDIANTES:  14 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1.Cuerpo gimnástico Muestran la perfección y estética del 
cuerpo 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
2.Escultura Haciendo poses Debemos formar perfectamente los 
músculos 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
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3.Cuerpo  como robot EL cuerpo lo ven como una belleza 
universal. Es como una máquina 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
4.Cuerpo con una buena 
postura 
Hay que tener un cuerpo sano tanto 
en el aspecto físico como en mental. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
5. Cuerpo pensante 
 
El cuerpo no es solo músculos sino 
también tiene ideas 
C.ICUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
6.Cuerpo máquina Expresa libremente sus ideas y lo que 
siente 
 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
7.Máquina perfecta El hombre a todo momento está 
explorando nuevos movimientos. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
OBSERVACIONES  
 
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 17 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Gimnasia, profesora Lida 
Rodríguez  
SEMESTRE: Tercero NUMERO DE ESTUDIANTES: 14 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo deportivizado Perfección a partir de varios conceptos. NO es solo deporte sino 
también buenos hábitos alimenticios, es salud, es formador, desarrolla 
un conocimiento corporal, unas habilidades y cumple un rol en la 
sociedad. 
C.I Cuerpo vivido No se necesita de un cuerpo perfecto. Se busca la unión de cuerpo, 
alma y mente. 
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C.I Cuerpo deportivizado El ejercicio nos ayuda a estar bien. Nos contribuye a mejorar la salud. 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
FECHA: 17 de abril ESPACIO ACADEMICO: Gimnasia 
SEMESTRE: Tercero NUMERO DE ESTUDIANTES: 14 
Docente: Lida Rodríguez  
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA Lo representan por medio de actividades de aseo ya que por medio de 
estas ejercitamos todo el cuerpo. C.I  CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LA ESCUELA Unos estudiantes  que después de clase están planeando salir a tomar y 
a fumar. 
C.I CUERPO SOCIAL 
CUERPO EN LO POLITICO  
CUERPO EN LOS ECONOMICO  
CUERPO EN LO SOCIAL La sociedad por medio de los medios de comunicación nos trata de 
vender una imagen de cuerpo perfecto. C.I CUERPO SOCIAL  
OBSERVACIONES 
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CUARTO SEMESTRE 
• ESCULTURAS 
FECHA:  19 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO:  futbol 
SEMESTRE:  cuarto  NUMERO DE ESTUDIANTES:  25 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. hombre manos arriba Hombre victorioso y alegre. C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
2. mano pecho y en los ojos Mujer que tapa sus ojos Cega la 
realidad de aceptar su cuerpo. La 
mano en el pecho porque no está de 
acuerdo con su cuerpo perfecto que 
nos vende la sociedad 
 
C.ICUERPO SOCIAL 
3.hombre mirando hacia abajo Escultura hombre fuerte con humildad 
para ayudar a la altura de la sociedad 
CUERPO SOCIAL 
4. hombre mirando hacia un 
lado 
Sentimiento amor y paz  y la mirada 
hacia abajo porque siempre hay 
tristeza 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
5. escultura con expresando 
victoria 
Expresa libertad. Fortaleza 
 
C.D. 
 
6. escultura signo de victoria ( 
Usain Bolt ) 
Visión en ascenso. El hombre puede 
superar y realizar o alcanzar cualquier 
meta. 
Un conjunto de órganos saludables y 
óptimos en funcionamiento. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
7. escultura pose de mujer 
  
Se expresa la fuerza de la mujer. La 
delicadez de la mujer 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
8. escultura de belleza La belleza se puede acompañar de 
inteligencia. Unir la belleza con la 
inteligencia 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). Y 
C.I CUERPO 
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DEPORTIVIZADO 
10. escultura expresando fuerza 
o posición de competencia. 
Las competencias a las que nos 
enfrentamos a la vida. Por esa la 
postura que asume para enfrentar los 
retos de la sociedad. 
 
C.I CUERPO SOCIAL 
OBSERVACIONES  
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 19 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Fútbol, profesor 
Leonardo Torres 
SEMESTRE: Cuarto NUMERO DE ESTUDIANTES: 25 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo religioso Conocimiento, cuando estamos claros en nuestra cabeza de lo que 
queremos va a llegar el sentimiento el amor por lo que queremos. Amor 
propio por uno. Estos aspectos son primordiales para el objetivo 
C.I Cuerpo deportivizado El deporte es salud y ayuda a prevenir enfermedades. Cuerpos 
delgados o anchos para diferentes prácticas deportivas. 
C.I Cuerpo deportivizado No importa ser el mejor sino tener un cuerpo más saludable. Debemos 
ser líderes. Fuertes, responsables, audaces, características 
fundamentales para un profesor de Educación física. Actitud frente a lo 
que hagamos 
C.I Cuerpo vivido Fortalecimiento del cerebro por medio de la actividad física y el 
conocimiento. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
El cuerpo como tal en su estructura y mente debe tener hábitos de vida 
saludable( actividad física y una excelente alimentación) que busca la 
perfección 
OBSERVACIONES  
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• JUEGO DE ROLES 
 
 
FECHA:  19 de abril ESPACIO ACADEMICO: Fútbol 
SEMESTRE: 4 NUMERO DE ESTUDIANTES: 25 
Docente: Leonardo Torres  
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA El padre está mirando tv y llegan los hijos a hablar. Pero quedan 
hipnotizados con la tv.  
Optan por el ejemplo que el padre da a sus hijos. En vez de seguir sus 
actividades cotidianas los llevó al sedentarismo de ver tv. C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LA ESCUELA Dos estudiantes van hablando y molestan a una muchacha con 
sobrepeso.  Inician una conversación unos compañeros acerca de cómo 
va uno de ellos con la novia y no le para bolas por ser flaco. En los 
colegios se ve más frecuentemente que el cuerpo “delgado y esbelto” es 
el que es aceptado. Mientras mejor me vea más aceptación social voy a 
tener.  C.I CUERPO SOCIAL 
CUERPO EN LO POLITICO Un grupo de personas van en sus autos dirigiéndose al Choco. 
Todos los políticos los identificamos como el gordo, el mejor vestido, la 
presentación es la que prima. C.I CUERPO SOCIAL 
CUERPO EN LOS ECONOMICO Un hombre entra a un cabaret en búsqueda de satisfacer sus 
necesidades reproductivas y un proxeneta le ofrece a tres mujeres  para 
que escoja.  Al final el tipo se queda con las tres mujeres.  No 
importándole sus características físicas. C.I CUERPO SOCIAL 
CUERPO EN LO SOCIAL Una persona obesa  pasa mientras otras dos la critican. Luego pasa otra 
con un cuerpo esbelto y la admiran. ¿Qué cuerpo busca la sociedad? 
Las medidas perfectas. Las mujeres quieren ver al hombre musculoso y 
fuerte. C.I CUERPO SOCIAL. 
OBSERVACIONES 
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QUINTO SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS 
FECHA: 16 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO:  fisiología  
SEMESTRE:  quinto  NUMERO DE ESTUDIANTES:  30 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Fuerza resistencia 
 
Fuerza  de los sistemas musculo 
esqueléticos. El cuerpo permite 
expresiones como la alegría, tristes 
felicidad, etc. 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
y 
C.ICUERPO RELIGIOSO 
2. Imagen para la sociedad Está compuesto por tejidos, órganos. 
El cuerpo permite el movimiento y la 
relación con  el entorno. El cuerpo no 
es solo cuerpo sino también mente. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
3. Cuerpo Máquina. Debe tener fuerza, resistencia y 
agilidad. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
4. Cuerpo expresivo Expresa emociones, expresa fuerza. 
Cuerpo bello y estético. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
5. Cuerpo atlético 
 
Mantener un cuerpo atlético el cual va 
a permitir desarrollar las actividades 
cotidianas. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
6. Bailarina de Ballet Representa equilibrio, armonía, 
estética, coordinación y estética. 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
7. Cuerpo expresivo Cuerpo que expresa emociones y 
mantiene una armonía 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
8. Cuerpo anatómico El cuerpo es un instrumento mecánico 
que sirve para el diario vivir. Expresa 
emociones y sentimientos. Somos 
cuerpo mente  no solo la parte física.  
 
C.ICUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Y 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
9. Cuerpo limpio. 
 
Hay una igualdad y una 
proporcionalidad entre los músculos y 
los huesos. Mantener un cuerpo 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
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limpio y pulcro. 
  
10. Cuerpo Máquina 
 
Puede adquirir cualquier función que 
queramos desarrollar en la 
cotidianidad. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
11. Cuerpo Integro Desarrolla las habilidades básicas  y 
mantiene un estilo de vida saludable. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
12. Cuerpo expresivo Asume una postura con la cual se 
pueden expresar emociones. Cuidado 
de sí mismo    
C.I CUERPO RELIGIOSO 
13. Cuerpo expresivo. Va más allá de una estructura física. 
Representa dinamismo y emociones. 
Refleja el pensamiento.  Un cuerpo 
conformado o constituido por lo 
espiritual  y lo emocional.  El ser cree 
en algo. 
C.I CUERPO VIVIDO 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 16 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Fisiología del ejercicio, 
Edgar Acosta  
SEMESTRE: Quinto NUMERO DE ESTUDIANTES: 30 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo religioso Conformado por: 
• Pensamiento 
• El cuerpo es el reflejo de nuestras ideas y expresiones 
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• Está conformado por los sentidos y por medio de ellos 
expresamos los sentimientos. 
Existe un equilibrio desde lo corporal. Se busca un cuerpo ágil 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
Se resaltan los huesos músculos y distintos órganos como el corazón 
los pulmones. La posición del hombre dibujado apunta hacia la 
consecución de objetivos. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
Resalta la figura del ser. Expresan un cuerpo estético y un cuerpo 
perfecto (cuerpo máquina). Plantean la evolución del hombre el cual 
llega a mejorar sus habilidades corporales. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
Cuerpo atlético conformado por músculos, sistemas y huesos el perfecto 
estado. El cuerpo también tiene capacidades mentales. 
C.I Cuerpo deportivizado y 
cuerpo religioso 
Cuerpo atlético conformado por tres aspectos: físico, mente y emoción 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
Observación: por cuestión de tiempo no fue posible ejecutar la actividad. 
 
SEXTO SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS 
FECHA:  17 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO:   baloncesto  
SEMESTRE:  sexto  NUMERO DE ESTUDIANTES:  14 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Cuerpo  erótico 
 
Parte de lo humano y de lo íntimo. EL 
cuerpo se debe respetar 
C.D. 
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2. Cuerpo pensante Hacen referencia a las capacidades 
cognitivas. Exponen una mirada seria 
y un signo de victoria ya que el cuerpo 
puede alcanzar cualquier objetivo 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
Y 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA). 
3. Escultura corriendo   El cuerpo tiene la capacidad para 
ejercer cualquier deporte y a partir de 
él generar respeto hacia el mismo 
cuerpo y hacia la persona. 
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
 
 
4. Cuerpo mecánico EL cuerpo siempre está en constante 
reflexión o pensando y preparado 
para cualquier actividad física. 
  
 
C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
5. Equilibro y desequilibrio EL cuerpo en la vida siempre se 
encuentra buscando un equilibrio y un 
desequilibrio. 
C.D 
6. Cuerpo perfecto El cuerpo es una construcción 
maravillosa  formada por un cuerpo 
una mente y una espiritualidad ( 
amor) 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Y C.I CUERPO RELIGIOSO 
OBSERVACIONES  
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 17 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Baloncesto, profesor 
Rubén Torres 
SEMESTRE: Sexto NUMERO DE ESTUDIANTES: 14 
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CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.D Parte de lo femenino y lo masculino. EL conocimiento y  los 
pensamientos surgen a raíz del interés del ser de conocer y de una vida 
en donde constantemente se está preguntando por todo. El cuerpo es 
una unidad porque todos somos iguales. 
C.I Cuerpo idealizado Todos somos iguales dentro de nuestra diferencia, somos un todo. Una 
unidad. Tenemos que alimentar ese cuerpo. EL cuerpo responde a 
preguntas. El cuerpo se convierte en marioneta de muchos agentes. 
C.I Cuerpo deportivizado Hay  que tener un cuerpo atlético, escultural para poder conseguir un 
empleo. EL cuerpo vende por su imagen. Pero también debe tener un 
corazón un cerebro y unos sentimientos. 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
FECHA: 17 de abril ESPACIO ACADEMICO: Baloncesto 
SEMESTRE:  Sexto NUMERO DE ESTUDIANTES: 14 
Docente: Rubén Torres 
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA Lo explican desde el proceso evolutivo del niño. Así como uno aprende 
a gatear, reptar, caminar, los padres siempre están al lado de sus hijos 
para ayudarlos. Y así con los hijos de los hijos. Todo se convierte en un 
ciclo. C.I CUERPO MÁQUINA (TENDENCIA BIOLOGICISTA). 
CUERPO EN LA ESCUELA Una clase en donde el docente llega a ella con el cabello largo, con la 
sudadera caída, y lo explican diciendo que el aspecto es fundamental 
por parte del docente ya que la imagen es la que vende. C.I  CUERPO 
SOCIAL 
CUERPO EN LO POLITICO  
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CUERPO EN LOS ECONOMICO  
CUERPO EN LO SOCIAL Muestran un bar en donde solo entran personas con buen aspecto. LO 
explican diciendo el cómo las personas son discriminadas por su 
aspecto y por su forma de vestir y de actuar estableciendo políticas de 
exclusión... C.I CUERPO SOCIAL.  
OBSERVACIONES 
 
 
SÉPTIMO SEMESTRE  
• Esculturas 
FECHA: 06/ mayo de 2013 ESPACIO ACADEMICO: teoría del entrenamiento  
SEMESTRE: séptimo  NUMERO DE ESTUDIANTES: 12 
Docente: Martin Emilio Henao   
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1.Buena postura  Tiene que ser atlético pero no 
hipertrofiado, el gordo también es 
saludable, buen abdomen y buen 
pectoral, buenos hábitos. 
 
C.I  CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
 
 
2.masa que se desarrolla  El cuerpo al comienzo es una masa 
que se forma y se estructura con el 
crecimiento, se desarrollan los 
sistemas  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
3. Cuerpo masa Es una masa que ocupa un lugar en el 
espacio, tiene órganos y sistemas  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
4. cuerpo atlético  Contextura gruesa, atlética, buena 
contextura muscular, buena 
resistencia.  
C.I  CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
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5. conjunto  el cuerpo un todo, un conjunto 
cerebral y esquelético saludable  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
6. un cuerpo que responde a sus 
ideales  
El cuerpo es un conjunto de células y 
organismos, en función de ideales,  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Y 
CUERPO IDEALIZADO 
OBSERVACIONES  
 
 
• JUEGO DE ROLLES 
FECHA: 06/ mayo de 2013 ESPACIO ACADEMICO: teoría del entrenamiento  
SEMESTRE: séptimo  NUMERO DE ESTUDIANTES: 12 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
-el cuerpo no es solo musculoso, es importante que este bien formado. 
- debe ser un cuerpo y piensa  
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
-musculo, hueso, cerebro. 
-todo en función de la mente  
C.D -sin discapacidades ni lecciones  
-no importa si es musculo lo que importa es sentirse bien  
OBSERVACIONES  
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• COLLAGE   
FECHA: 06/ mayo de 2013 ESPACIO ACADEMICO: teoría del entrenamiento  
SEMESTRE: séptimo  NUMERO DE ESTUDIANTES: 12 
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA 
-dos amigos que se encuentran en la calle presumen de la familia  
 
-el papá aconseja una mejor alimentación y ejercicio  
C.I     CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LA ESCUELA 
-En la clase de Educación física el profesor da instrucciones y los 
estudiantes ejecutan  
C.I   CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LO POLITICO 
 
CUERPO EN LO ECONOMICO 
-una empresa que vende productos para verse musculoso  
-la imagen que se vende es el del tipo grande  
- tarros de proteína grandes para hombres grandes 
C.I CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LO SOCIAL 
 
OBSERVACIONES 
 
 
OCTAVO SEMESTRE 
• ESCULTURAS 
FECHA: 12 de abril de 2013  ESPACIO ACADEMICO:  campismo 
SEMESTRE:  octavo  NUMERO DE ESTUDIANTES:  17 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
Hacia Adelante  
 
Se desplaza hacia al futuro, se 
caracteriza por la fuerza y por estar a 
la defensiva ante las adversidades. 
C.I CUERPO SOCIAL 
Estructura anatómica. Un buen estilo de vida, buena 
alimentación y actividad física para 
obtener salud. 
C.ICUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
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Media volea fútbol El cuerpo es destreza y movimiento C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
Cascaron  
 
El cuerpo es el cascaron del alma, 
expresa los sentimientos y ejerce el 
movimiento 
C.I CUERPO MÁQUINA ( 
TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Trotando Hay que realizar actividad física por 
salud, además el cuerpo expresa 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Medio de comunicación Medio de expresión y comunicación 
mediante los gestos. 
 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
Caminando Conjunto de órganos en equilibrio que 
favorecen la postura y el movimiento. 
El cuerpo expresa emociones. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
Y  
C.I CUERPO RELIGIOSO 
Salida de Atletismo   El cuerpo es un instrumento 
fundamental, ejerce funciones y 
actividades. Es una máquina 
funcional. 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
OBSERVACIONES  
 
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 12 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Campismo, profesor 
Alejandro Reyes 
SEMESTRE: Octavo NUMERO DE ESTUDIANTES: 17 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
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C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
- El cuerpo como conjunto de órganos, músculos, huesos y cerebro  
- Un cuerpo estético e inteligente. 
 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). y cuerpo religioso 
- El cuerpo es íntegro y completo 
- Es atlético y expresa sentimientos desde el corazón 
- Piensa y razona 
- Está compuesto por órganos, huesos y músculos... 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista). 
- Conjunto de órganos, huesos, músculos y aparatos 
- Estructura con buena postura que sirve para moverse 
- Es un cuerpo que se expresa y ofrece mensajes 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
A: 12 de Abril  ESPACIO ACADEMICO: Campismo 
SEMESTRE: 8 NUMERO DE ESTUDIANTES: 17 
Docente: Alejandro Reyes 
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA - El padre motiva a sus hijos a ejercitarse. 
 
- La madre prepara alimentos nutritivos asociándolo con el crecimiento 
de un cuerpo grande y saludable. 
 
- Algunos hijos son perezosos y no se alimentan bien, por esta razón 
tienen que consentirlos. C.I CUERPO DEPORTIVIZADO. 
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CUERPO EN LA ESCUELA - Los niños y jóvenes tienen hoy en día en la escuela acceso a cigarrillo, 
alcohol y otras sustancias perjudiciales para el cuerpo 
 
- El joven con el cuerpo más atlético es preferido por el maestro de 
Educación Física. 
 
- A la hora de recibir clases la mayoría de los alumnos tienen una mala 
postura. 
C.I CUERPO DEPORTIVIZADO, C.I  CUERPO SOCIAL Y C.I  
CUERPO MÀQUINA (TENDENCIA BIOLOGICISTA). 
CUERPO EN LO POLITICO  
CUERPO EN LOS ECONOMICO - Se ofrecen productos para adelgazar, productos que llaman la atención 
de algunas mujeres. 
- El producto es efectivo en algunos casos, mientras que en otros no 
- La mujer que no recibe beneficios de los productos logra adelgazar 
mediante el ejercicio y la actividad física 
- Concluyen el juego de rol con una reflexión “El marketing es un insulto 
para la Educación Física”. C.I CUERPO DEPORTIVIZADO. 
CUERPO EN LO SOCIAL  
OBSERVACIONES 
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NOVENO SEMESTRE 
 
• ESCULTURAS 
FECHA: 3 de Abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: TEORIA DE LA 
RECREACION 
SEMESTRE: Noveno NUMERO DE ESTUDIANTES: 18 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Escultura evolución del 
cuerpo. 
 
Teoría de la evolución del cuerpo, el 
cuerpo como elemento que se ha 
transformado y se transforma en el 
ciclo vital. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
2. Cuerpo como transformador 
de una cultura. 
Cuerpo fisiológico y espiritual, su 
manejo refleja o que se piensa y 
siente, es un agente comunicador. 
Somos, vivimos y sentimos. 
 
 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
3. Cuerpo físico y templo de 
Dios. 
El cuerpo es un culto a Dios, está 
ligado a la espiritualidad. 
 
C.I CUERPO VIVIDO 
4. Cuerpo completo y 
comunicante. 
Un cuerpo que comunica, piensa y es 
receptivo. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
5. Cuerpo unificado. Cuerpo equivalente a la existencia 
“sentido de lo humano” 
C.D.  
6. Cuerpo conjunto de órganos 
y sistemas. 
La imagen interna y externa depende 
de sus actos y desde allí muestra lo 
que es. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
7. Cuerpo como constructo. 
 
 
El cuerpo es el resultado biológico de 
la formación familiar. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
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8. Teoría de Darwin.   
 
Evolución del hombre, desarrollo-
hombre, homo-sapiens 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
 
9. Evolución del hombre. 
El cuerpo evoluciona para ser la 
máquina perfecta. “Cuidado del 
cuerpo” 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA BIOLOGICISTA) 
10. Cuerpo Máquina-Única El cuerpo es perfecto, posee una 
espiritualidad y se ha adaptado a lo 
largo de la historia. 
 
  
C.I CUERPO VIVIDO 
Y 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
OBSERVACIONES  
 
 
• COLLAGE 
FECHA: 3 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Teoría de la Recreación, 
profesor Marco Vinicio Gutiérrez  
SEMESTRE: Noveno NUMERO DE ESTUDIANTES: 18 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo máquina ( tendencia 
biologicista)  
- Aspecto biológico (Órganos, músculos y huesos) 
- Aspecto social 
- Aspecto de contexto (Ciclo de vida) 
C.I Cuerpo deportivizado El cuerpo es mediador de la felicidad. El dibujo hace alusión al deporte, 
se prepara al hombre para los contextos determinados, sobre todo para 
que tenga un cuerpo saludable. 
C.I Cuerpo máquina ( tendencia 
biologicista)  
El cuerpo es comunicante. Vive experiencias y es utilizado para la 
motricidad, desplazamientos y movimientos. 
C.I Cuerpo vivido El cuerpo es fisiológico-pensante-espiritual. El cuerpo se educa 
mediante la motricidad. “No se tiene cuerpo, si no somos cuerpo”. 
C.I Cuerpo deportivizado El cuerpo varía dependiendo de la cultura. El cuerpo utiliza al deporte 
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para su construcción. Hace énfasis en la postura. Involucra y referencia 
el cuerpo de la mujer. 
OBSERVACIONES  
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
Observación: por cuestión de tiempo no fue posible ejecutar la actividad. 
 
DECIMO SEMESTRE 
• ESCULTURAS 
FECHA:  5 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO:  nutrición  
SEMESTRE:  decimo  NUMERO DE ESTUDIANTES:  25 
ESCULTURA  REFLEXION ESCULTOR  ANALISIS CATEGORIAL  
1. Escultura de las emociones. 
 
El cuerpo expresa tristeza, ira, rabia, 
alegría y pasión. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
2. El descanso. El cuerpo descansa y se recupera, 
ejerce una conciencia corporal, nos 
permite realizar acciones y está ligado 
al intelecto. 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
3. Posición de carrera. 
 
Un cuerpo físico e intelectual, no hay 
acción sin previo pensamiento. 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) C.I CUERPO 
MÁQUINA 
4. El reloj. El reloj al igual que el cuerpo, están 
diseñados como una estructura y una 
herramienta que nunca se detiene. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
5. Escultura del obrero. El cuerpo es una herramienta de 
trabajo que ejerce movimientos. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
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6. Multifuncional. Se adapta a los intereses de cada 
uno. 
C.ICUERPO IDEALIZADO 
7. Escultura cuerpo, de Da Vinci. 
 
El cuerpo está ligado a cumplir 
determinadas funciones. 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
8. Escultura cuerpo, de Da Vinci. Dos momentos. Uno físico-postural, 
un segundo momento intelectual. 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
9. Escultura cuerpo, de Da Vinci. Es una herramienta para 
relacionarnos con el entorno. 
C.I CUERPO IDEALIZADO 
10. Escultura cuerpo, de Da 
Vinci. 
Es una herramienta fundamental para 
hacer movimientos y expresar 
sentimientos. 
 
C.I CUERPO MÁQUINA 
(TENDENCIA 
BIOLOGICISTA.) 
11. Estatua de la libertad. El cuerpo es liberación, madurez y 
fuerza. 
C.D.  
12. Estructura erecta. El cuerpo es perfecto, siempre está 
ligado a lo emocional. 
C.I CUERPO RELIGIOSO 
OBSERVACIONES  
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• COLLAGE 
FECHA: 5 de abril de 2013 ESPACIO ACADEMICO: Nutrición, profesora 
Laura Benítez 
SEMESTRE: Decimo NUMERO DE ESTUDIANTES: 25 
CATEGORIA DE CUERPO  ANALISIS EXPLICATIVO GRUPO   
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista.)y C.I  cuerpo 
deportivizado  
- Dibujo Abstracto. 
-Un cuerpo musculoso. 
- Con desarrollo cognitivo (inteligente). 
- Sus sistemas son sanos. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista.) y C.I cuerpo social 
- Un cuerpo pensante. 
- No es solo físico (Debe ser atlético más no musculoso). 
- Reconoce los dos géneros. 
- Un cuerpo que siente. 
- El dibujo tiene un taparrabo, haciendo alusión a la evolución. 
- El cuerpo debe responder a la sociedad. 
C.I Cuerpo máquina (tendencia 
biologicista.) y C.I cuerpo 
deportivizado 
- Tiene una estructura morfo-fisiológica de grandes músculos. 
- En el dibujo existe un balón, haciendo referencia al deporte y al juego. 
- Conjunto de órganos sanos, cuidados con buena alimentación y 
actividad física  
C.I Cuerpo religioso - El cuerpo desarrolla salud e inteligencia mediante el juego y el deporte. 
- No existe un cuerpo ideal, el cuerpo se adapta a las necesidades (El 
dibujo son figuras geométricas). 
- El cuerpo siente. 
C.I Cuerpo deportivizado - Cuerpo musculoso. 
- El cuerpo razona, siente, se mueve, practica deportes y juega. 
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- Es una herramienta 
OBSERVACIONES  
 
 
 
• JUEGO DE ROLES 
FECHA: 5 de Abril ESPACIO ACADEMICO: Nutrición 
SEMESTRE: Décimo NUMERO DE ESTUDIANTES: 25 
Docente: Laura Benítez  
CONTEXTO DE ANALISIS ANALISIS EXPLICATIVO DE GRUPO 
CUERPO EN LA FAMILIA - La mamá manda al hijo a desayunar, bañarse y lavarse la boca. 
- En la mesa el niño tiene que sentarse bien. 
- La alimentación es fundamental para el desarrollo. 
- El papá sale a hacer ejercicio con su hijo. 
- Con el paso de los años el hijo interioriza las costumbres y adquiere 
hábitos... C.I CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LA ESCUELA - En la clase de Educación Física (A trotar). 
- Se hace una clase de yoga para mejorar la postura. 
- El cuerpo debe mantenerse en forma. 
- Está en constante aprendizaje mediante los libros, la lectura y la teoría. 
- El cuerpo es sexual, siempre existe un intercambio con el otro. 
C.I CUERPO DEPORTIVIZADO 
CUERPO EN LO POLITICO - Un líder bien vestido y con buena postura. 
- Realiza un discurso sobre la salud, el trabajo y el bienestar para el 
pueblo, todo ello mediante palabras y muchos gestos. 
C.I CUERPO DEPORTIVIZADO 
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CUERPO EN LOS ECONOMICO - Modelos (mujeres) y shows eróticos. 
- El cuerpo de la mujer es explotado desde lo económico. 
- El cuerpo esbelto y bien formado es la imagen de las grandes 
empresas. 
C.I CUERPO SOCIAL 
 
CUERPO EN LO SOCIAL - La representación se ubica en un gimnasio. 
- Un hombre entra al gimnasio para aumentar su masa corporal. 
- Este sujeto se empieza a inyectar hormonas. C.I CUERPO 
DEPORTIVIZADO 
OBSERVACIONES 
 
 
